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RESUMEN 
 
El Instituto Geográfico Militar determinó la RENAGE (Red Nacional de GPS del 
Ecuador), constituida por 101 puntos distribuidos a nivel nacional, a fin de 
mantener el Marco Geodésico de Referencia, a través del cual, se pueden 
densificar diferentes puntos GPS para los proyectos en general que requiera el 
país, pero esta densificación tendrá una precisión menor a la red inicial 
(RENAGE), de ahí nace la idea de densificar puntos en el perfil costanero del 
Ecuador y a la vez utilizar un Software científico que permite obtener una 
buena precisión de los puntos GPS y así establecer una nueva RED GPS 
COSTERA DEL ECUADOR. 
El IGM al ser la entidad que rige la Cartografía del país y que además es el 
encargado de mantener el marco geodésico Nacional, utiliza software y 
tecnología de punta, para brindar al usuario en general, datos validados. 
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ABSTRACT 
 
The Military Geographic Institute RENAGE determined (National Network of 
Ecuador GPS), consisting of 101 points distributed nationwide, in order to 
maintain the Geodetic Reference Framework, through which can be densified 
different GPS points for projects required by the country generally, but this must 
be accurate densification less than the initial network (RENAGE), hence the 
idea to densify points in the coastal profile of Ecuador while using a scientific 
software which allows a good accuracy GPS points and establish a new GPS 
NETWORK COASTAL ECUADOR. 
The IGM to be the entity that governs the mapping of the country and is also 
responsible for maintaining the national geodetic framework, uses software and 
technology, to provide the general user, validated data. 
 
 
 
KEYWORDS: 
GPS / GPS NETWORK COASTAL ECUADOR / MILITARY GEOGRAPHIC 
INSTITUTE / GEODESY / CONTROL HORIZONTAL / VERTICAL CONTROL / 
LEVEL / PROCESAMEINTO GPS / CARTOGRAPHY 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de localización, 
diseñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con fines 
militares para proporcionar estimaciones precisas de posición, velocidad y 
tiempo; operativo desde 1995 utiliza conjuntamente una red de ordenadores y 
una constelación de 24 satélites para determinar por triangulación, la altitud, 
longitud y latitud de cualquier objeto en la superficie terrestre (Gráfico 1.1 – 1.2). 
 
 Gráfico 1.1. Mapa del sistema de control de la constelación GPS. 
 
En el ámbito civil y alegando razones de seguridad sólo se permite el uso de un 
subconjunto degradado de señales GPS. Sin embargo la comunidad civil ha 
encontrado alternativas para obtener una excelente precisión en la localización 
mediante las denominadas técnicas diferenciales.  
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APLICACIONES GPS 
 
 Geodesia. 
 
Formación y observación de nuevas redes  geodésicas. 
Densificación. 
Control y mejora de redes. 
Determinación y ajuste del  geoide. 
Determinación  de los  parámetros de rotación,  movimiento  del  polo,  
definición  y mejora de Marcos  y  Sistemas  de Referencia  (ITRF)...  todos  los  
productos del IGS. 
Monitorización de mareógrafos en t real. 
 
 
 Geodinámica. 
 
 
Estudios   locales   de  corrimiento   de  laderas   y   monitorización   de   
accidentes geológicos inestables. 
Definición de campos de velocidades de las  placas terrestres. 
Estudios  de variación del  nivel medio del mar. 
Estudios  de rebote pos glacial (Escandinavia). 
Análisis  de deformaciones  y  supervisión  local  de deformaciones  y  
movimientos verticales. 
Asentamiento  de terreno en zonas de minas o campos petrolíferos. 
Monitorización de volcanes,  sismos, glaciares... 
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 Topografía,  Cartografía  y SIG. 
 
Levantamientos terrestres y  marinos: gran ventaja  en 
levantamientos batimétricos. 
Actualización   de cartografía   escalas  medias   y  pequeñas  con receptores   
bajo coste. 
Adquisición de datos  para GIS. 
Fotogrametría aérea, radar. 
Control dimensional  de cartografía. 
 
 Ingeniería  civil. 
 
Operaciones    en  la    construcción:    levantamientos,    cubicaciones,    
perfiles, replanteos... (RTK). 
Control  de deformaciones de estructuras. 
Guiado y control de elementos de maquinaria de obras públicas. 
 
 Teledetección 
 
Adquisición de coordenadas y corrección de órbitas de plataformas. 
Puesta en órbita de satélites. 
Corrección geométrica  de imágenes (puntos de control). 
Clasificación de  imágenes  de satélite  a partir  de levantamiento  de parcelas  
en campo con GPS. 
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 Control  de vehículos y pilotaje  y navegación de precisión. 
 
Terrestre: 
Situación instantánea  de vehículos sobre cartografía digital. 
Monitorización    de  vehículos    de  emergencia,    taxis,    mercancías    
peligrosas, trenes... 
Optimización de tráfico. 
Control de flotas. 
Guiado de vehículos a través  de ruta óptima. 
 
Marítima:   
navegación  general,  disponibilidad  de dirección,  velocidad  y  aceleración  en 
barcos y guiado de los mismos. 
Aérea:  
Navegación, sistemas de aterrizaje  en condiciones adversas... 
 
 
 Defensa. 
 
Guiado  de misiles   (primera  vez campaña  Tormenta  del   Desierto  contra  
Irak misiles CALCM). 
Apuntamiento de artillería. 
Reconocimiento fotográfico y operaciones de inteligencia. 
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 Otras  aplicaciones y usos  actuales. 
 
Protección  Civil: Localización  de zonas afectadas  por desastres  y  
localización  de vehículos de auxilio y servicio. 
Aplicaciones   espaciales:   lanzamiento   y   aterrizaje,   navegación,   
determinación órbita. 
Estudios atmosféricos (ionosfera, troposfera...) y predicciones meteorológicas. 
Patrón  de tiempo  para múltiples  aplicaciones: sincronización  de redes y  
equipos informáticos. 
Usos recreativos: deportes,  excursionismo... 
Seguimiento de bancos de pesca. 
Seguimiento de pacientes con Alzheimer. 
Seguimiento y recuperación de vehículos robados. 
 
Gracias a ellas las aplicaciones civiles han experimentado un gran crecimiento 
y actualmente existen más de 70 fabricantes de receptores GPS. 
Un sistema de navegación similar llamado GLONASS (GLObal NAvigation 
Satellites System) se desarrolló en la antigua Unión Soviética. El sistema, 
también diseñado con fines militares, reservó un subconjunto de señales sin 
codificar para las aplicaciones civiles.  
Actualmente la responsabilidad del sistema es de la Federación Rusa. De los 
24 satélites, distribuidos en tres planos orbitales inclinados 64.8º a 19100 Km. 
de altitud y periodo 11 h. 15 min. Sólo funcionan 14.  
A pesar del beneficio que supone la ausencia de perturbación en la señal 
GLONASS, la incertidumbre sobre su futuro ha limitado su demanda, sin 
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embargo se han comercializado receptores que combinando las señales GPS y 
GLONASS, mejoran la precisión de las medidas. 
 
Gráfico 1.2. Modelo del sistema de medición GPS. 
En un tema relacionado al posicionamiento GPS de puntos de control, es 
necesario revisar y recordar los conceptos fundamentales de la Geodesia, 
sobre todo lo que se refiere a los sistemas geodésicos de referencia. 
 
1.1 CONTROL HORIZONTAL 
 
1.1.1 Definición 
 
Es el conjunto de puntos que se encuentran distribuidos dentro del Territorio 
Nacional, los cuales están establecidos físicamente mediante hitos y placas 
permanentes, en los cuales se han realizado observaciones directas y 
continuas, con el propósito de obtener parámetros físicos que permitan la 
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interconexión y determinación de la posición horizontal, de acuerdo al sistema 
de referencia escogido y cuyo propósito consiste en determinar las 
coordenadas geodésicas horizontales de puntos que se encuentran sobre el 
elipsoide.  
 
Para poder entender cómo se obtienen las coordenadas ya sean geodésicas o 
cartesianas de un punto cualesquiera en la superficie Terrestre se indican en el 
(Gráfico 1.3).  
 
Gráfico 1.3. Representación angular desde el centro de masas de la tierra. 
 
El punto P está representado por:  
 
(φ) latitud geodésica que es el ángulo formado por la normal al elipsoide que 
pasa por el punto deseado y el Ecuador.  
(λ) longitud geodésica que es el ángulo diedro formado por el plano del 
meridiano de Greenwich y el plano del meridiano que contiene al punto.  
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Cuando existen levantamientos tridimensionales se puede contar con la altura 
elipsoidal (h). 
 Historia 
 
A partir de 1956 se toma para el Ecuador el Datum horizontal del punto La 
Canoa Venezuela (PSAD56) y se refiere al elipsoide internacional todos los 
trabajos de cartografía.  
En el Ecuador el control horizontal da sus primeros pasos cuando el Instituto 
Geográfico Militar realiza investigaciones sobre los movimientos de las placas 
tectónicas en el Cordón de Sudamérica en 1988 realizando las primeras 
observaciones GPS para lo cual llega una delegación de Estados Unidos de 
Norte América de “UNAVCO” conformada por Micheel Jackson y Karl Cross, 
mismo que traen equipos Texas Instrumen TI-4000, en la cual se realizan dos 
grupos de trabajo para realizar las mediciones en Jerusalén (Guayllabamba) y 
Baltra (Galápagos), esta información fue llevada a EEUU para su posterior 
procesamiento.  
En 1990 regresa el personal de “UNAVCO” para realizar la segunda medición 
GPS en la cual se realiza la monumentación de las estaciones de Jerusalén, 
Esmeraldas, Lago Agrio, Baltra y Latacunga, con instrumentos Texas y Trimble 
modelo 4000, la información fue llevada a EEUU para su procesamiento.  
 
En 1991se hace una tercera misión en la cual intervienen estudiantes de la 
Escuela Politécnica Nacional. En 1994 el IGM por intermedio de la División 
Técnica, el Departamento de Geodesia se programa realizar la Red GPS en el 
Ecuador, en la cual se determinó 101 puntos.  
 
En el año de 1995 se realiza la observación de 3 puntos principales del 
proyecto SIRGAS ubicados en Latacunga, Zamora, Baltra, durante 
observaciones GPS continuas durante 10 días, en el 2000 se realiza la 
re.observación de los puntos anteriormente citados y además las 
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observaciones en los nuevos puntos de Libertad y Tulcán, en este mismo año 
se hace el ajuste en Alemania de los 101 puntos del proyecto Casa a los 
puntos principales de SIRGAS.  
 REGME 
 
La Red GNSS (Sistema Global de Navegación por satélite) de Monitoreo 
Continuo del Ecuador (REGME), es un proyecto que nace en primera instancia 
por la necesidad de mantener un Marco Geodésico de Referencia moderno y 
consistente a través del tiempo y brindar a la comunidad de usuarios GPS, un 
servicio de posicionamiento satelital acorde a la nueva generación de equipos 
de posicionamiento GNSS.  (Ver Anexo 2.) 
 
El establecimiento y materialización de la REGME, fue realizado siguiendo los 
estándares y recomendaciones técnicas emitidas por el International GNSS 
Service (IGS) y el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 
(SIRGAS). Mediante la celebración de un convenio entre el DGFI, la 
Universidad de Berna y el IGM, se instaló en el CEPGE el software de 
procesamiento científico BERNESE versión 5.0, en Diciembre del 2008.  
 CEPGE 
 
El CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS GNSS DEL ECUADOR 
(CEPGE), ha sido declarado y reconocido por SIRGAS como Centro de 
Procesamiento Experimental “ECU”, a partir del 27 de Enero de 2009. A partir 
de esta fecha, el CEPGE, ajustó sus estrategias de cálculo a las definidas por 
SIRGAS; cumpliendo con el procesamiento semanal de 30 estaciones y 
reportando regularmente soluciones libres (loosely constrained) para las 
coordenadas de las estaciones en formato SINEX.  
Estas soluciones son evaluadas por los centros de combinación SIRGAS (DGFI 
e IBGE) para establecer la confiabilidad y calidad de los cálculos realizados.  
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A partir del 1 de enero del 2010 el CEPGE es considerado como Centro Oficial 
por parte del Comité Ejecutivo de SIRGAS, constituyéndose en el Cuarto 
Centro de Procesamiento Oficial de SIRGAS en América.  
Para mantener actualizado un marco geodésico nacional de referencia es 
necesario disponer de estaciones GPS (GNSS) de monitoreo continuo, para 
considerar en los cálculos la cuarta dimensión geodésica, el tiempo; sin 
considerar esta coordenada el marco de referencia va perdiendo consistencia 
en los años, por lo que puede aparecer diferencias significativas en las 
coordenadas de un punto medido en dos épocas distintas.  
Actualmente, la REGME está conformada por 19 estaciones que son:  
QUI1 (QUITO), RIOP (RIOBAMBA), GLPS (GALAPAGOS) , CUEC (CUENCA), 
PTEC (PORTOVIEJO), GYEC (GUAYAQUIL), LJEC (LOJA), LREC 
(LOROCACHI), MTEC (MONTALVO), STEC (SANTIAGO), MAEC (MACAS), 
QVEC (QUEVEDO), SNLR (SAN LORENZO), BAHI (BAHIA DE CARAQUEZ), 
NORE (NUEVO ROCAFUERTE), QUEM (PUENGASI), TNEC (TENA), AUCA 
(AUCA), ESMR (ESMERALDAS). 
En el Ecuador todo punto perteneciente a un control horizontal, está referido al 
Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF) definido por el Servicio 
Internacional de Rotación de la Tierra (IERS) para el año (1994), con datos de 
la época 1995.4 denominado ITRF94 época 1995.4 y relacionado con el 
Elipsoide de Referencia Geodésico 1980 (GRS80) por sus siglas en ingles 
(Geodetic Reference System).  
La distribución geográfica de la REGME se encuentra distribuida 
homogéneamente en el territorio nacional. (Ver Anexo 2). Cada estación 
perteneciente a la REGME cubre 200 Km de diámetro. 
1.1.2 Clasificación 
 
Dentro del denominado Control Horizontal se pueden determinar 
principalmente los siguientes: 
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 GEODESIA 
El término Geodesia, del griego γη ("tierra") y δαιζω ("dividir") fue usado 
inicialmente por Aristóteles (384-322 a. C.) y puede significar, tanto "divisiones 
geográficas de la tierra", como también el acto de "dividir la tierra". 
La Geodesia es, al mismo tiempo, una rama de las Geociencias y una 
Ingeniería, que trata del levantamiento y representación de la forma y de la 
superficie de la Tierra, global y parcial, con sus formas naturales y artificiales. 
La Geodesia también es usada en matemáticas para la medición y el cálculo 
sobre superficies curvas. Se usan métodos semejantes a aquellos usados en la 
superficie curva de la Tierra. 
 
 
Gráfico 1.4. Representación gráfico de la Tierra. 
La Geodesia se divide en: 
Geodesia Física: estudia el campo gravitatorio de la Tierra, partiendo de 
mediciones y el modelado del mismo: geoide. (Ver Gráfico 1.4) 
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Geodesia Geométrica: figura de la Tierra en su aspecto geométrico, 
dimensiones. (Ver Gráfico 1.4) 
 
Astronomía Geodésica: métodos astronómicos para determinar las 
coordenadas de puntos fundamentales sobre los que se basarán las redes 
geodésicas. (Ver Gráfico 1.4) 
 
Geodesia Espacial: utiliza las mediciones a cuerpos externos a la Tierra para 
el posicionamiento y las mediciones geodésicas. (Ver Gráfico 1.4) 
 
 CARTOGRAFÍA 
 
La Cartografía (del griego, chartis = mapa y graphein = escrito). 
Generalidades y Conceptos 
Es la ciencia o disciplina científica que estudia y se preocupa de representar la 
superficie terrestre mediante dibujos llamados mapas y cartas, aplicando 
procedimientos matemáticos, geodésicos y topográficos de manera que 
resulten ser lo más exactos y correspondientes a las dimensiones verdaderas 
del terreno. 
Las representaciones gráficas deben ser lo más exactas posibles para tener un 
conocimiento del terreno ajustado a la realidad geográfica de ubicación, 
sabiendo que es este gráfico debe estar proyectado al plano horizontal.  
Consecuentemente la principal preocupación y actividad que cumple la 
cartografía es el traslado o paso de una superficie de forma esférica del globo 
terrestre a una superficie pequeña en el plano horizontal conocida  
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Gráfico 1.5. Proyección cartográfica de la esfera terrestre. 
 
1.1.3 Errores 
Los errores que podemos encontrar en control horizontal son: 
 Precisión en los equipos de medición 
 Error humano en la parada de la estación (GPS – Estación Total – 
Distanció metro) 
 Error en los osciladores del receptor (para los GPS) 
 Mala recepción satelital (GPS – Efectos de ionósfera y tropósfera) 
 Condiciones climáticas malas 
 Multipath o multicamino (GPS) 
 No considerar todas las variables de deformación de la tierra (en 
extensiones grandes) 
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1.2 SISTEMAS DE REFERENCIA 
 
1.2.1 Sistema de Referencia 
 
Un sistema de referencia o marco de referencia es un conjunto de 
convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras 
magnitudes físicas de un objeto o sistema físico en el tiempo y el espacio. 
Los sistemas de referencia no se pueden determinar por mediciones, sino que 
se definen convencionalmente. 
 
 Sistema de Referencia en el Ecuador 
 
El Ecuador en la ley de cartografía nacional, consta que la cartografía tiene que 
estar regida por el sistema de referencia PSAD56, sin embargo por el avance 
tecnológico, Ecuador viene utilizando el  SIstema de Referencia Geocéntrico 
para las AméricaS,  (SIRGAS95 – ITRF 94), compatible con el sistema de 
posicionamiento por satélite GPS, con las siguientes características: 
 
Datum Geocéntrico  :  SIRGAS95  (ITRF94) 
Época de referencia :  1995.4 
Elipsoide de referencia :   GRS80  
Semieje mayor  :  6378137.00 
Achatamiento polar  :  1/298.257222101 
 
Sin embargo, en la actualidad, el sistema de posicionamiento por satélite GPS 
ha cambiado su sistema de referencia al IGS08, por lo cual Ecuador tiene que 
migrar sus datos al sistema actual,  y plasmarlo en la ley de cartografía 
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nacional, este cambio no tendrá mucha incidencia en la cartografía general, ya 
que existe una diferencia entre el ITRF94 e IGS08 de 15 cm aproximadamente, 
que no incide en la cartografía por ser detalles que no son representativos. 
1.2.2. Marco de Referencia 
Una vez definido un Sistema de Referencia, es necesaria su materialización 
con fines utilitarios, lo que, generalmente, se realiza eligiendo las coordenadas 
y su variación con el tiempo de un conjunto de puntos, los cuales definen el 
Marco de Referencia Convencional. Un ejemplo de ello lo constituyen las 
efemérides de los satélites y las coordenadas de las estaciones de 
seguimiento. 
Para conseguir una realización práctica de un marco geodésico global de 
referencia se tienen que establecer una serie de puntos con un conjunto de 
coordenadas. 
Consideramos una terna ortogonal directa de ejes cartesianos. 
Definimos: 
 
1) Origen 
2) Orientación 
3) Escala 
 
 
Un conjunto de estaciones con coordenadas constituyen una realización de un 
Marco de Referencia Terrestre (TRF, Terrestrial Reference Frame). 
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1.2.3. Época de Referencia   
 
Constituye  la época o fecha en la que los datos fueron obtenidos, en nuestro 
caso, mediante la observación GPS. 
 
Se obtiene sumando el año de observación más el resultado de la división 
entre el día del año y el número total de días del año, es decir: 
 
Fecha de observación GPS: 02 de Diciembre de 2002 
Día del año: 336 (02 dic 2002) 
Días del año 2002: 365 
Año: 2002 
Decimales de la época de Referencia= 336/365 = 0.9 
Suma Final época de Referencia= 2002 + 0.9 
Época de Referencia = 2002.9 
 
1.2.4. Dátum Horizontal 
   
El datum horizontal es el modelo utilizado para medir las posiciones sobre la 
tierra. Un punto específico de la tierra puede tener muy diferentes 
coordenadas, en función de los datos usados para hacer la medición.   
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Hay cientos de Datums Horizontales desarrollados localmente alrededor del 
mundo, por lo general se hace referencia a algún punto de referencia local 
conveniente.   
Datums contemporáneos, basados en medidas cada vez más precisas de la 
forma de la Tierra, se destinan a cubrir áreas más grandes. 
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1.3. SUPERFICIES DE REFERENCIA 
 
1.3.1 Superficie Física de la Tierra 
 
Para hacer cálculos sencillos y aproximados, es conveniente pensar que la 
Tierra es una esfera. No obstante, en la realidad la forma de nuestro planeta es 
más compleja: Ligeramente achatada en los polos y abultada en el Ecuador, 
con el hemisferio sur un poco más voluminoso que el norte, y con la rugosidad 
propia que le da el relieve del terreno.  
 
 
Gráfico 1.6: Forma general de la Tierra 
 
Observaciones detalladas mediante técnicas modernas han mostrado que si 
exagerásemos estas características, la Tierra se asemejaría más bien a una 
pera, como muestra la siguiente figura adaptada de [Seeber, 1993].  
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Gráfico 1.7: Forma de pera de la Tierra 
Nótese que a esta forma general hay que agregarle la correspondiente a la 
orografía de la superficie terrestre que es muy compleja, tal y como lo refleja el 
Gráfico 1.8, que muestra el relieve del planeta, incluyendo el fondo de los 
océanos. 
 
Gráfico 1.8: Relieve de la Tierra. Fuente: NOAA 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la altura de la montaña más alta 
del planeta, el Monte Everest, es de 8844 m. Esto representa menos del 0,14% 
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del radio medio de la Tierra. Por la razón anterior, es razonable utilizar 
aproximaciones en vez de la forma general del planeta para muchas 
aplicaciones, en particular la navegación global.  
 
1.3.2. El Elipsoide 
 
En general, es más práctico trabajar la forma de la Tierra como si fuera un 
elipsoide, sin considerar las ondulaciones propias de la topografía.  
 
Esto se debe a que el elipsoide es una figura matemática fácil de usar que es lo 
suficientemente parecida a la forma de la Tierra cuando se están trabajando las 
coordenadas en el plano: Latitud y Longitud. 
 
Existen diferentes modelos de elipsoides utilizados en geodesia, denominados 
elipsoides de referencia. Las diferencias entre éstos vienen dadas por los 
valores asignados a sus parámetros más importantes:  
 
 Semieje ecuatorial (a) o Semieje mayor: Longitud del semieje 
correspondiente al ecuador, desde el centro de masas de la Tierra hasta la 
superficie terrestre.  
 
 Semieje polar (b) o Semieje menor: Longitud del semieje desde el centro 
de masas de la Tierra hasta uno de los polos. Alrededor de este eje se realiza 
la rotación de la elipse base.  
La relación entre el eje ecuatorial y el polar se presenta en el Gráfico 1.9.  
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Gráfico 1.9: Ejes de un elipsoide de revolución 
 
Es habitual describir matemáticamente a una elipse como esta mediante la 
ecuación.  
 
 
 
 Factor de achatamiento (f): Este factor representa qué tan diferentes son 
los semiejes entre sí. Su expresión es:  
 
Note que mientras más cerca de cero se encuentre f, más parecido a una 
esfera es el elipsoide. Por lo general el factor f es muy pequeño, por lo que se 
acostumbra proporcionar 1/f. Por la misma razón a veces, y para cálculos 
simples, se utiliza una esfera en vez de un elipsoide. 
 
 Una manera equivalente de indicar f es mediante la excentricidad de la 
elipse transversal:  
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 Que es equivalente a:  
 
Los valores de estos parámetros para algunos elipsoides de referencia 
importantes se presentan en la Tabla 1.1. 
 
 
Tabla 1.1: Parámetros de elipsoides de referencia 
 
Uno de los elipsoides de referencia más utilizados actualmente es el descrito 
en el sistema denominado World Geodetic System 84 (WGS-84), desarrollado 
por el Departamento de Defensa de los EEUU, y que tiene como origen el 
centro de masas de la Tierra. Su popularidad se debe a que es el utilizado por 
el sistema de posicionamiento global por satélite GPS.  
El elipsoide WGS-84 define los parámetros para la Tierra indicados en la Tabla 
1.2. 
 
Tabla 1.2: Parámetros de la Tierra según WGS-84 
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1.3.3. El Geoide 
 
No obstante la ventaja de ser una figura matemática sencilla, el elipsoide no es 
adecuado cuando lo que deseamos medir son altitudes. Dado que la mayor 
parte de la Tierra está cubierta por mares y océanos (70,8 %]), entonces la 
superficie de referencia por excelencia para medir altitudes es el nivel medio 
del mar. Además, este nivel medio es una mejor aproximación a la forma real 
de la Tierra vista desde el espacio.  
El nivel medio del mar, a su vez, depende de las irregularidades en el campo 
gravitatorio de la Tierra, que alteran su posición. El agua de los océanos del 
globo busca estar en equilibrio, y por ello tiende a seguir una superficie 
gravitatoria equipotencial.  
Es por esto que se introduce una nueva figura llamada Geoide, definida como: 
La superficie equipotencial del campo gravitatorio de la Tierra que mejor se 
ajusta (en el sentido de mínimos cuadrados), al nivel medio global del mar. Una 
de las consecuencias de esta definición es que el geoide es siempre 
perpendicular al vector de gravedad local en cada punto.  
El Gráfico 1.10., muestra una comparación entre el geoide y el elipsoide:  
 
 
Gráfico 1.10: Comparación entre el Geoide y el Elipsoide 
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Como ya se mencionó, es fácil asociar el geoide al nivel medio del mar en las 
zonas oceánicas. Esto se muestra en la Gráfico 1.11, donde se grafica la 
diferencia vertical entre geoide y elipsoide y pueden apreciarse diferencias de 
hasta 150 m. Por otra parte, sobre los continentes lo que se hace es tomar 
medidas cuidadosas para extender el concepto a las zonas secas, lo que 
permite utilizar una referencia de alturas común y coherente.  
 
 
Gráfico 1.11: Diferencia vertical geoide-elipsoide. Fuente: NASA. 
Medir el geoide a nivel mundial es una tarea difícil, pues la corteza terrestre no 
es homogénea y por tanto su densidad no es uniforme, lo que altera la fuerza 
de gravedad en un punto dado. Asimismo, ya se comentó que grandes masas 
de rocas (como cordilleras, montañas y volcanes) pueden alterar también el 
vector de gravedad local. La Tabla 1.3 muestra densidades para diferentes 
materiales que componen la superficie terrestre (adaptadas de [Torge, 1991]), 
mientras que el Gráfico 1.12-1.13 presenta una gráfica que muestra (de 
manera muy exagerada) la forma del geoide en el hemisferio que contiene 
Europa y África.  
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Tabla 1.3: Densidades relativas de materiales de la superficie terrestre. 
 
 Gráfico 1.12: Geoide en Europa y África. Fuente: Misión GRACE (NASA). 
 
Gráfico 1.13: Geoide 
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Si bien el geoide es una superficie compleja, es posible aproximarse a la 
expresión del potencial gravitatorio de la Tierra (de donde el geoide se deriva) 
mediante un desarrollo en serie en esféricos armónicos. 
 
Por otro lado, es posible relacionar matemáticamente al geoide y el elipsoide 
mediante la expresión:  
 
h = H + N 
 
Donde h es la altura de un punto con respecto al elipsoide (altura elipsoidal), N 
es la altura del geoide respecto al elipsoide (ondulación del geoide) y H es la 
altura del punto con respecto al geoide (llamada altura ortométrica). El Gráfico 
1.14 muestra esta relación.  
 
 
 
Gráfico 1.14: Relación entre el Geoide y el Elipsoide 
Note que tanto h como N son perpendiculares al elipsoide de referencia, 
mientras que H es la altura medida a lo largo de la línea de plomada 
(perpendicular al geoide y cuya curvatura ha sido exagerada en la figura).  
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Mediante esta relación, y con la ayuda de las series en esféricos armónicos 
mencionadas previamente, es posible escribir programas que aproximen los 
valores del geoide. Un ejemplo de ello es el proporcionado por la NGA donde 
se relaciona el geoide con el elipsoide WGS-84.  
La Tabla 1.4 presenta los valores de N (ondulación del geoide) para algunas 
ciudades del mundo según el NGA WGS 84 Geoid Calculator.  
 
 
Tabla 1.4: Ondulación del geoide para algunas ciudades. 
 
1.3.4. El Cuasigeoide 
 
El Cuasigeoide refleja la topografía en mucha mayor medida que el geoide sin 
embargo, en las alturas normales los números geopotenciales no son divididos 
por un valor constante de gravedad sino, por el valor medio de la gravedad 
normal entre la superficie de referencia (denominada cuasi-geoide) y el punto 
en consideración. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
CAPITULO II 
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2. REDES DE NIVELACIÓN 
 
Nivelación 
 
Primero se entiende que Nivelación es el proceso de medir elevaciones o 
altitudes de puntos sobre la superficie de la tierra, entendiéndose que 
elevación o altitud es la distancia vertical medida desde la superficie de 
referencia hasta el punto considerado 
 
2.1. Red de Nivelación 
2.1.1. Generalidades, Definición 
 
El Control Vertical se conoce como las técnicas utilizadas para medir 
desniveles de terreno o cambios de altura entre los mismos. 
 
El origen de las altitudes será del nivel medio del mar, materializado en un 
mojón ubicado en el mareógrafo de La Libertad (Provincia de Santa Elena),  a 
partir de éste, se determino la red de primero, segundo y tercer orden en el 
territorio nacional, establecidos por el Instituto Geográfico Militar. 
 
La Red de Nivelación implica unir vértices de primer orden y realizar el cierre 
del circuito a lo largo del territorio nacional. 
 
 Dátum Vertical 
 
Un datum vertical se utiliza para medir las elevaciones de puntos en la 
superficie de la Tierra. sea levelsgeoid Los dátums verticales están o de las 
mareas, sobre la base de los niveles del mar, gravimétricos, sobre la base de 
un geoide, o geodésicas, basado en el elipsoide de los mismos modelos de la 
tierra utilizada para el cálculo de datums horizontales 
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2.1.2.  Métodos Utilizados para su determinación 
 
2.1.2.1. Nivelación Geométrica 
 
La distancia vertical es medida a lo largo de la línea vertical definida como la 
línea que sigue la dirección de la gravedad o dirección de la plomada (Gráfico 
2.1).  
 
 
 
Gráfico 2.1: Elevación o altitud en un punto 
A la nivelación geométrica se la conoce como nivelación de precisión la misma 
que en la Conferencia de la Asociación Geodésica internacional desarrollada 
en Hamburgo 1912, se acuerda clasificar como “Nivelación de alta precisión” a 
toda línea o red de líneas, niveladas dos veces en sentidos opuestos, con un 
operador en cada sentido en fechas distintas y cuyo error accidental sea e ≤ 
1,5 mm √k, siendo k la distancia en km de la línea. 
 Para el Ecuador la tolerancia de alta precisión es Tol = 4 mm √k. para la 
nivelación de primer orden. 
La nivelación geométrica es la encargada de medir la diferencia de nivel entre 
dos puntos a partir de la visual horizontal, observando desde el nivel, hacia las 
miras colocadas en dichos puntos. 
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Existen dos tipos de nivelación geométrica o llamada también de precisión:  
 
 Nivelación geométrica simple es cuando los puntos a nivelar se 
encuentran dentro de los límites del campo topográfico y el desnivel se lo 
puede estimar con una sola estación.  
 
 Nivelación geométrica compuesta es cuando los puntos están 
separados a una distancia mayor que el límite del campo topográfico o el 
alcance de la visual, en esto es necesario la colocación de estaciones 
intermedias.  
 
2.1.2.2. Nivelación geométrica simple desde el medio 
 
Este método consiste en estacionar el nivel en medio de dos puntos Gráfico 
2.2, de tal forma que la distancia sea equidistante y se calcula el desnivel entre 
dos puntos (dn AB), mediante la fórmula: 
dnAB = lAespalda - lBfrente 
 
 
Gráfico 2.2: Nivelación geométrica desde el medio 
Fuente: Casanova, 2002 
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Como el instrumento tiene un error residual y al hacer la diferencia de lectura, 
esta se elimina, debido a la igualdad de distancia, este método elimina la 
corrección por esfericidad y refracción, y el límite de estas distancias es de 80 a 
100m, de la estación a la mira, para poder obtener una precisión en mm 
(http://www.ign.es/ign/aig/A3.pdf).  
 
2.1.2.3. Nivelación geométrica desde el extremo.  
 
En este caso es necesario medir la altura del instrumento en el punto donde se 
encuentra el nivel y tomar la lectura a la mira del otro extremo Gráfico 2.3 de tal 
forma que el desnivel será: 
 
dnAB = hi - lBfrente 
 
 
Gráfico 2.3: Nivelación geométrica desde el medio 
Fuente: Casanova, 2002 
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Teniendo en claro que en este método no se elimina el error del instrumento, 
esfericidad y refracción.  
 
2.1.2.4. Nivelación geométrica compuesta desde el medio 
  
En esta se aplica la nivelación geométrica simple desde el medio (Gráfico 2.4) 
sucesivamente, tomando como base un punto conocido llamado Base de 
Medición (BM), de esto se puede obtener de todo 1 tramo de la formula: 
dnAB = dn∆1 + dn∆2 + dn∆3 
dnAB = ∑latrás - ∑ladelante 
  
 
Gráfico 2.4: Nivelación geométrica compuesta desde el medio 
Fuente: Casanova, 2002 
 TOLERANCIA DE NIVEL DE CIERRE  
 
Este depende de la importancia del trabajo que se esté realizando, de igual 
forma de la precisión de los instrumentos y las normativas que se esté 
empleando.  
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Las nivelaciones pueden ser de primer, segundo y tercer orden 
respectivamente siendo estas últimas de uso común en los trabajos de 
ingeniería, y esta tolerancia es (Casanova, 2002):  
 
 Tol  Tolerancia en (mm) 
 M  Valor dependiente de los instrumentos, método y tipo 
    de nivelación requerida. 
 K   Longitud de la nivelación en km. 
 
La tolerancia de cierre en la nivelación depende de la longitud del tramo 
recorrido, las técnicas utilizadas para la medición, y así determinar el orden del 
tramo nivelado. 
 
La fórmula para nivelación de primer orden es 
 
𝑻𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟒.𝟎𝒎𝒎√𝒌𝒎 
 
La fórmula para nivelación de segundo orden es 
 
𝑻𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟖.𝟒𝒎𝒎√𝒌𝒎 
 
La fórmula para nivelación trigonométrica o de tercer orden (miras topográficas) 
es: 
𝑻𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟑𝟎.𝟎𝒎𝒎√𝒌𝒎 
 
La tolerancia viene dada en milímetros y es el resultado del producto formado 
entre la constante para el orden de nivelación con la distancia en kilómetros del 
tramo nivelado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
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3. AJUSTE POR MEDIO DEL SOFTWARE CIENTÍFICO BERNESE 
 
 
3.1. BERNESE.- PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 
 
Este software de carácter científico, es conocido a nivel internacional por su 
alto grado de confiabilidad en el procesamiento y ajuste de datos GPS, debido 
a la utilización de modelos de corrección para la mayoría de los errores 
inherentes a las mediciones GPS, arrojando resultados de alta exactitud y 
precisiones milimétricas. 
 
El trabajo comienza describiendo las características principales del software 
utilizado, seguidamente se presenta la metodología empleada para alcanzar los 
objetivos del trabajo mediante la utilización de diferentes opciones de cálculo 
tales como, efemérides precisas, empleo de modelos de corrección ionosférico 
y troposférico, parámetros de rotación terrestre y otros. Por último se plantean 
los problemas que surgieron en el cálculo, se hace un análisis de calidad y se 
comparan algunos resultados bajo diferentes condiciones los cuales 
acreditaran la calidad de las coordenadas obtenidas. 
 
 Descripción del software. 
 
El Bernese es un paquete de programas usado para el procesamiento de 
mediciones GPS desarrollado por el Instituto Astronómico de la Universidad de 
Berna – Suiza. 
 
Durante varios años el Bernese ha estado modernizándose, contando 
actualmente con la versión 5.0 la cual fue la utilizada para este procesamiento. 
 
La utilización de efemérides precisas, empleo de modelos de corrección 
troposférica e ionosférica, parámetros de rotación terrestre, el uso de la 
frecuencia combinada (L3), la posibilidad de diferentes estrategias para la 
eliminación de ambigüedades, el posible procesamiento y ajuste simultáneo de 
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las mediciones provenientes de receptores de una y dos frecuencias, la 
estimación simultanea de un gran número de parámetros, etc., entre muchos 
otros aspectos, garantizan que este software sea el más idóneo.  (Ver Anexo 6). 
 
3.2. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para iniciar el procesamiento propio de la campaña, se deben efectuar varias 
actividades las cuales se encuentran divididas en dos fases. 
 
La primera fase denominada “Preparación de los datos GPS”, comprende las 
siguientes actividades: 
 
 Descomprimir y organizar los archivos de datos de las estaciones 
medidas con receptores GPS de doble frecuencia (L1, L2). 
 
 Revisión de las planillas de campo buscando: nombre de las estaciones, 
altura de antenas, receptor GPS utilizado, etc. 
 
 Corrección de la altura de antenas y modificación del encabezado para 
los archivos RINEX en todas las estaciones utilizando la aplicación TEQC.  
 
 Adquisición de efemérides precisas vía Internet para los días que 
comprenda la campaña. Estas son accesibles transcurridos 14 días después de 
las mediciones. 
 
Culminadas estas actividades se procede a realizar la segunda fase es decir la 
“vinculación”, la cual tiene como objetivo determinar coordenadas actualizadas 
de alta precisión para las estaciones GPS que funcionan como bases en cada 
campaña. 
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Para esto se calculan las líneas entre las estaciones bases y las estaciones 
IGS (Servicio GNSS Internacional), las cuales poseen datos GPS las 24 horas 
del día, componentes de velocidad y coordenadas actualizables de alta 
precisión. 
Este proceso se ejecuta tanto para las bases como para los puntos en este 
caso de la campaña Red GPS Costera, lo cual permite obtener coordenadas en 
el marco de referencia vigente para la fecha media de la campaña. 
Esto se debe a que las efemérides precisas utilizadas se encuentran en dicho 
marco de referencia. Así de esta forma todas las estaciones bases obtenidas 
de la vinculación se encontraran referidas al mismo marco de referencia. 
Los puntos fueron vinculados con las estaciones IGS Bogotá (BOGT), Esteli 
(ESTI) y Managua (MANA). Gráfico 3.1. 
 
Los criterios utilizados para este tipo de procesamiento tienen diferentes 
variantes tales como el peso asignado para las coordenadas de los puntos, 
porcentaje de rechazo para las observaciones, creación de modelos 
troposféricos, tiempo simultaneo de observación, eliminación de satélites, la 
repetibilidad de los resultados en sesiones y/o días diferentes, etc., fueron 
considerados como factores de interés en función de la longitud de la línea 
base, para la aceptación de la solución. 
 
El procesamiento de estas variantes, se realiza día por día generándose tantas 
líneas GPS como días haya medido el punto con respecto a la estación IGS 
disponible. 
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Gráfico 3.1: Puntos vinculados con estaciones IGS 
Fuente: www.sirgas.org 
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3.2.1. Velocidades de las Estaciones 
 
Un punto materializado sobre la superficie terrestre tiende a moverse en el 
pasar de los años, y su variación en Este, Norte y Altura, depende de su 
ubicación. 
 
 
Gráfico 3.2: Campo de Velocidad VEC_Ec, Cisneros, D. and Nocquet, JM. (2011). 
CAMPO DE VELOCIDADES DEL ECUADOR 
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3.2.2. Cargas Oceánicas 
 
Los movimientos periódicos generados por la carga oceánica sobre las 
estaciones son reducidos de acuerdo con el modelo de mareas oceánicas 
FES2004; donde se aplica el movimiento que puede incidir sobre la tierra por el 
peso del agua en el océano, esto, para hacer más preciso el procesamiento. 
Gráfico 3.3. 
 
 
 
Gráfico 3.3: Amplitud en metros de la componente principal del modelo de mareas oceánicas FES2004. 
 
3.3. AJUSTE UTILIZANDO ÓRBITAS PRECISAS. 
 
Procesadas todas las líneas de vinculación generadas para cada día de 
medición, se procede a realizar el ajuste de la red de vinculación. El software 
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Bernese a diferencia de otros programas comerciales permite la creación de 
ecuaciones normales las cuales son utilizadas para realizar el ajuste final. 
 
Los criterios estocásticos principales para la aceptación de los resultados en el 
cálculo de coordenadas fueron: la desviación estándar (RMS valor Promedio y 
valor Pico de una onda senoidal), la cantidad de datos no aceptados durante el 
cálculo, ambigüedades no resueltas, interrupciones, desplazamientos entre las 
componentes de las líneas bases y las matrices de correlación. 
Como índice más fuerte siempre se consideró el RMS, para las estaciones, 
para el cálculo por día o para el ajuste combinado. Los demás criterios como 
cantidad de ambigüedades resueltas, porcentaje de aceptación ó rechazo, etc., 
pueden considerarse como factores de interés en función de la longitud de la 
línea base. 
Los resultados obtenidos de las vinculaciones son plenamente satisfactorios. 
Los mismos se situaron en el orden de ± 1 mm y ± 1 mm para la posición y la 
altura respectivamente. Anexo 4 
Las diferencias entre las coordenadas entre los dos procesamientos son 
producto del desplazamiento propio de las estaciones con respecto al tiempo y 
el promedio de las mismas esta en el orden de ± 7 mm para la componente X, 
± 1 mm para la componente Y y  ± 10 mm para la componente Z. 
El análisis de esos valores se lo puede apreciar en el Anexo 5. 
 
3.4.  AJUSTE LIBRE DE LAS ESTACIONES 
 
Las coordenadas de las estaciones de referencia utilizadas para el ajuste final 
de la Campaña, son los valores semanales determinados para la red de 
estaciones IGS en la época media del período total de observación, es decir 
para la semana GPS 1196 (12 diciembre de 2002), que en decimales de año se 
expresa como 2002.9. 
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El resultado del procesamiento final son las coordenadas de los puntos de la 
Campaña Red GPS Costera referidas al marco continental geocéntrico 
SIRGAS equivalente al IGS05 (realización del ITRF2005) para la época 2002.9.  
Las precisiones de las coordenadas estimadas han sido derivadas del análisis 
de los errores medios cuadráticos obtenidos para cada estación al comparar 
las soluciones de las redes diarias parciales con la solución combinada f inal.  
 
Como es de esperarse, la certidumbre en la posición horizontal es entre dos y 
tres veces mayor que en la posición vertical y, mientras menos tiempo se haya 
ocupado una estación, mayor es el error asociado a sus coordenadas. 
Las coordenadas obtenidas directamente después del ajuste son coordenadas 
geocéntricas cartesianas [X, Y, Z], las cuales se convierten a elipsoidales [, , 
h] utilizado el modelo GRS80 (Geodetic Reference System, 1980, Moritz 2000). 
 
La confiabilidad de los resultados obtenidos se verifica mediante: 
 
a) Comparación con la solución semilibre de la red: en este caso las líneas de 
base calculadas directamente dentro del ajuste semilibre de la red, son 
comparadas con las líneas de base derivadas de las coordenadas finales de 
las estaciones. Esta comparación permite verificar si se presentan 
deformaciones en la red al ser ajustada a marco de referencia SIRGAS. 
 
b) Comparación con la red global del IGS: los puntos procesados 
simultáneamente con los puntos de la campaña incluyen 3 estaciones de la red 
global del IGS. Las coordenadas de esas estaciones obtenidas dentro del 
ajuste de la campaña son comparadas con las coordenadas calculadas dentro 
de la solución semanal de la red global del IGS, de modo que se disponga de 
un estimativo sobre la consistencia de esta red.  
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Estos valores son menores que la precisión de las coordenadas finales y por 
tanto se consideran insignificantes. Esto indica que la campaña no presenta 
deformaciones relativas con respecto a la red global del IGS. 
 
3.5.  ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA RED GPS COSTERA 
 
3.5.1.  Análisis del proceso por día (Metodología de trabajo) 
 
Algunas pantallas de procesamiento e ingreso de datos, se los puede ver en el 
anexo 6. 
3.5.1.1. Primera etapa  
 
En esta etapa se especifican datos que serán utilizados a lo largo del 
procesamiento. 
Menú 0 (Defaults) 
 Opción 0.3.1 (Dataset names, General). En este ítem se debe indicar 
diversa información correspondiente al año de las observaciones. 
 
Entre los datos a ingresar se destacan: 
1. Datos correspondientes a los elipsoides y los datums. 
2. Datos de la excentricidad de los distintos pares antena/receptores.  
3. Datos del potencial de la Tierra (coeficientes) así como lo relativo a la 
excentricidad del polo.  
4. Datos del defasaje entre las distintas escalas de tiempo.  
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5. Datos del polo, parámetros de rotación de la Tierra, sirven para transformar 
posiciones del marco de referencia celeste al terrestre.  
6. Información de los satélites, problemas que puedan tener y que indiquen su 
exclusión. 
 
 Opción 0.3.3 (Orbit Dataset extensions). Se debe especificar la 
extensión de las órbitas precisas (sp3). 
 
3.5.1.2. Segunda etapa   
 
En esta etapa se define todo lo relativo a la campaña específica a procesar.  
 
Menú 1 (Campaigns).  
 
 Opción 1.1 (Definition of names). En esta opción definimos la campaña, 
indicando el nombre, fecha de inicio y fin.   
 
 Opción 1.2 (Create subdir). En esta opción creamos la estructura de 
directorios y subdirectorios en la cual vamos a trabajar.  
 
 Opción 1.3 (Define sessions). En esta opción definimos las sesiones , 
cada una de las cuales se corresponderán con un da de observaciones. Se 
debe especificar un número con el cual se identificará la sesión, fecha y hora 
de inicio, y fecha y hora de finalización. 
 
 Opción 1.4.1 (Station files, Coordinates). Con esta opción podemos crear 
o actualizar un archivo de coordenadas aproximadas, las cuales necesitaremos 
para el procesamiento. 
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3.5.1.3. Tercera etapa   
 
En esta etapa se transformaran los datos de las observaciones los cuales se 
encuentran en el formato de intercambio Rinex al formato interno de Bernese. 
Para ello previamente se debe verificar en los encabezados de los mismos: 
 
1. El nombre de la estación. Todos los archivos correspondientes a un mismo 
punto deberán tener en el encabezado el mismo nombre de estación.  
2. Las antenas y los receptores. La identificación de ambos debe coincidir con 
la establecida por el IGS. Se deben renombrar los archivos cuyo último dígito 
del nombre sea un cero, por uno y así sucesivamente para los siguientes.  
Menú 2 (Transfer)  
 Opción 2.5.6 (Rawdata→Rinex,Concatenate). En esta opción juntamos 
los distintos archivos Rinex de una misma sesión en uno solo, el cual se lo 
identificará por tener el último digito del nombre con un cero. Se deberá 
concatenar los Rinex de forma de obtener un único Rinex por sesión y por 
estación.  
 
 Opción 2.7.1 (Rinex→Bernese, Observations). Esta opción nos permite 
transformar al formato interno de Bernese los archivos Rinex concatenados en 
el paso anterior.   
 
Se generan cuatro archivos por cada Rinex de observación que transformo: 
dos que contienen los encabezados y dos con las observaciones (uno para el 
código y uno para la fase). 
3.5.1.4. Cuarta etapa   
 
En esta etapa trabajaremos con las órbitas. En nuestro caso obtuvimos las 
órbitas finales del IGS en el formato sp3.  
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Menú 3 (Orbits)  
 Opción 3.2 (Orbits, Create Tabular). Esta opción permite crear las 
denominadas órbitas tabulares. Las efemérides precisas del IGS están 
expresadas en un sistema terrestre solidario mientras que las tabulares se 
expresan en un sistema celeste. Permite crear un archivo con los datos de los 
relojes de los satélites. 
 
 Opción 3.3 (Orbits, Create Standard). Cada órbita va a estar compuesta 
por uno o varios arcos standard, cada uno de los cuales está caracterizado por 
un tiempo de inicio y de fin. Estos arcos son la solución de la ecuación de 
movimiento del satélite. Se genera un archivo que contiene los coeficientes 
preliminares de la presición de radiación (derivadas parciales de los parámetros 
orbitales). 
 
Esquema gráfico  
  
 
3.5.1.5. Quinta etapa  
 
En esta etapa se efectuará el procesamiento de los datos obteniendo las 
coordenadas finales.  
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Menu 4 (Processing)  
 Opción 4.1 (Code Check). En esta opción se procede a chequear las 
observaciones de código.   
 
 Opción 4.2 (Code Processing). En esta opción se efectúa un 
posicionamiento puntual utilizando la observable código, en nuestro caso L3. 
También  calcula las correcciones de los relojes de los receptores.  
 
Es importante destacar que una vez ejecutado este programa deberá editarse 
el archivo de salida del mismo (CODSPP.OUT) a los efectos de verificar los 
valores calculados de las coordenadas de las estaciones, y sus respectivos 
RMS. En dicho archivo deberá figurar un mensaje importante el cual indica que 
se han guardado los errores de los relojes de los receptores en el archivo de 
observación de fase.  
 Opción 4.3 (Single Diference). En esta opción se procede a la creación 
de las simples diferencias (líneas bases entre receptores). Se las calcula con la 
observable fase. Luego se utiliza un criterio de optimización de las simples 
diferencias independientes entre s, las seleccionadas serán utilizadas en el 
procesamiento posterior. 
 
 Opción 4.4.2 (Phase Check, New Phase Check). Esta opción permite el 
preprocesamiento de las simples diferencias. Se buscan los saltos de ciclo 
(cycle slip) y se trata de corregir las mediciones; si el tamaño del salto de ciclo 
no permite ser reparado, se eliminan los datos correspondientes y se introduce 
un nuevo parámetro de ambigüedades. Para esto utiliza las dobles y las triples 
diferencias. 
 
 Opción 4.5 (Par. Estimation). Esta opción se compone en tres procesos: 
 
1. El primero de ellos consiste en producir una solución libre de 
ambigüedades, para ello se utiliza la frecuencia L3, la cual es una combinación 
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de las frecuencias L1 y  L2 que elimina el efecto ionosférico. Tiene como fin 
chequear la calidad de los datos y crear un archivo con los residuales. 
 
2. El segundo proceso consiste en computar las líneas base 
separadamente y resolver las ambigüedades mediante la estrategia QIF (Quasi 
Inertial Fix). Esta etapa del proceso se efectúa con los mismos paneles que el 
anterior, introduciendo ciertas modificaciones en las opciones. 
 
3. El último proceso tiene como fin el cálculo de las coordenadas de la 
sesión y de las ecuaciones normales a partir de las ambigüedades resueltas en 
la etapa anterior, y las que  no lo han sido se eliminaran. 
 
 Opción 4.8.1 (Combination, Normal Equations). Esta opción nos permite 
combinar las ecuaciones normales, producidas en el paso anterior, para 
obtener coordenadas finales de las estaciones. Dado que tenemos varias 
sesiones de observaciones, debemos primero combinar las ecuaciones 
normales de cada da, obteniendo un archivo de ecuaciones por da. Luego 
combinamos las ecuaciones diarias y obtenemos las coordenadas finales.   
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 Esquema gráfico del procesamiento con Bernese. 
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3.5.2. ANÁLISIS DEL PROCESO COMBINADO 
 
La formación de las líneas bases se realizó siempre con respecto a la estación 
que se establece como base según las especificaciones planteadas. 
La metodología empleada para la estimación de parámetros fue la siguiente: 
 
 Transformación de los datos en formato RINEX al formato Bernese. Para 
cada uno de los archivos de observación se generan cuatro archivos en 
formato Bernese, dos pertenecientes a mediciones con códigos y los restantes 
a la fase de las portadoras.  
 
 Transformación de las efemérides precisas al formato de órbita tabulada 
Bernese. 
 
 Creación de la órbita estándar para la campaña.  
 
 Procesamiento de códigos. Aquí se realizan las correspondientes 
correcciones a los relojes de los receptores. 
 
 Formación de las líneas bases independientes (Simples diferencias) a 
partir de los archivos de fase para cada una de las estaciones. 
 
 Creación de los modelos ionosféricos para efectuar las correcciones por 
efecto de la ionosfera. 
 
 Se estimaron valores aproximados para los relojes del receptor 
provenientes de una solución de pseudo-rango (sub-programa codssp). 
 
 Para la detección de saltos de ciclos se emplearon las triples diferencias 
(sub-rutina mauprp). 
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 Los pesos a priori de las coordenadas se ubicaron en ± 0.005 m en sus 
tres componentes para la estación base y ± 0.050 m para las estaciones 
remotas. 
 El modelo troposférico de Saastamoinen fue el empleado para todas las 
campañas. 
 
 Las ambigüedades de las doble diferencias son resueltas para las 
combinaciones L1&L2 fijando la estación base y usando la estrategia de 
resolución de ambigüedades QIF (Cuasi Ionosfera Libre). 
 
 Para la eliminación de las ambigüedades resueltas y salvadas se empleó 
la estrategia ELIMIN. 
 
Después de ejecutada la corrida para cada línea base se genera al final un 
archivo de salida (*.out) y otro de ecuaciones normales (*.neq) para cada línea. 
 
Se genera una solución diaria para cada uno de los días de cada campaña, 
donde de igual manera se obtiene un archivo con coordenadas incluyendo su 
matriz de ecuaciones normales (NEQ). Las ecuaciones normales de las salidas 
individuales se combinan para obtener los resultados y la matriz de ecuaciones 
normales del día respectivo. Estas últimas se combinaron junto con los otros 
días de la campaña para obtener el resultado final del procesamiento en forma 
ajustada, esta etapa se llama combinación. 
 
Las consideraciones hechas para tal fin fueron las siguientes: 
 
 Para la combinación final se les concede un peso a la(s) estación(es) 
base(s) de ± 0.005 m, y a las estaciones remotas de ± 0.050 m. 
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 Se realizó una combinación inicial incluyendo todas las ecuaciones 
normales para determinar el comportamiento del valor de las coordenadas y su 
respectiva calidad. 
 
 Posteriormente se fueron depurando las ecuaciones normales que 
desmejoraban la calidad de la solución final, para finalmente obtener la 
solución definitiva. 
 
 En el caso de campañas que presentan más de 1 base se realizan 
dobles procesamientos a las estaciones nuevas para obtener coordenadas 
desde las dos bases, esto con el fin de obtener más redundancia e introducir 
ecuaciones normales que provienen del enlace entre las dos bases, para 
garantizar un ajuste completo de la campaña. 
 
Análisis de resultados. 
 
Para efectuar el análisis de los resultados obtenidos se trató de analizar los 
RMS (de líneas, estaciones y combinaciones finales) de realizar la mayor 
cantidad posible de comparaciones. 
 
El resultado de la comparación se presenta en el Anexo 3, donde puede 
observarse que el promedio de las diferencias es de 10 cm en la componente 
horizontal y ± 6 cm en la componente vertical. Los errores o diferencias 
generadas se deben a la época o fecha en que se realizaron las observaciones 
GPS con la época a la que está referido el marco de referencia que rige para el 
Ecuador, es decir, desde el año 1995 hasta el año 2002, 7 años de diferencia 
en el cual existe un movimiento natural de la esfera terrestre que se lo puede 
visualizar en el documento “Campo de Velocidades del Ecuador VEC-EC” 
que se localiza en las instalaciones del IGM. 
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Estos resultados avalan la exactitud del trabajo ya que están por debajo de las 
tolerancias establecidas. 
 
Los valores en conjunto se consideran aceptables bajo los criterios 
establecidos para el trabajo realizado y las expectativas planteadas para el 
procesamiento. 
El resultado se lo puede visualizar en el Anexo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
CAPITULO IV 
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4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
4.1. PROCESAMIENTO 
 
4.1.1. Control Básico Horizontal Establecido 
 
El Sistema de Referencia Horizontal utilizado, es el SIstema de Referencia 
Geocéntrico para las AméricaS (SIRGAS – ITRF 94), compatible con el sistema 
de posicionamiento por satélite GPS, con las siguientes características: 
Datum Geocéntrico   : SIRGAS – Ecuador (ITRF94) 
Época de referencia  : 1995.4 
Elipsoide de referencia  : GRS80  
Semieje mayor   : 6378137.00 
Achatamiento polar   : 1/298.257222101 
NOTA: En términos prácticos se consideran iguales los sistemas WGS84  y 
SIRGAS. 
Para la determinación de las coordenadas de la Red GPS Costera del Ecuador, 
se utilizaron las bases: “3009”, “ARENILLAS”, “AYANGUE”, “BALZAR”, 
“DAULE”, “DESVIO”, “MACHALA”, “MUISNE”, “NARIHUIÑA”, “PROGRESO”, 
“QUININDE”, “SAN RAMON”, “LA TOLA”, pertenecientes a la Red GPS del 
Ecuador, la misma que se encuentra enlazada a la red continental SIRGAS 
(SIstema de Referencia Geocéntrico para las AméricaS) - ITRF94 (International 
Terrestrial Reference Frame), época de referencia 1995.4, marco de referencia 
compatible con el sistema de posicionamiento satelital GPS. 
4.1.2. Determinación de los puntos de la Red GPS Costera del Ecuador 
 
4.1.2.1. Antecedentes 
 
Convenio entre el IGM (Instituto Geográfico Militar) y el INOCAR (Instituto 
Oceanográfico de la Armada) para determinar una red GPS  de Primer Orden 
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en la Zona Costera de la República del Ecuador enlazada a SIRGAS. Además 
se pretende determinar las velocidades  de 16 puntos de la Red GPS SIRGAS 
del IGM que fueron reobservadas en esta campaña de campo. 
 
Esta red GPS costera le sirve al Ecuador para realizar cartas náuticas en la 
región costera continental, levantamiento de la línea de costa y determinación 
de  líneas de base para la delimitación del mar territorial y proyectos 
especiales. 
 
4.1.2.2. Bases Generales para el Levantamiento. 
 
La red GPS costera está constituida por 38 puntos, de los cuales 16 
pertenecen a la red GPS SIRGAS del IGM (considerando el punto de La 
Libertad SIRGAS 2000) y 22 son nuevos puntos que serán integrados también 
a la red SIRGAS del IGM.   
 
Cada vértice de la red fue observado durante ocho horas durante el día y otros 
como Cuervo Grande fue observado durante tres días con sesiones de ocho 
horas diarias, ya que la estructura y magnitud de la red obligaron a enlazar, 
mediante vectores GPS, las diferentes figuras que se formaban por cada 
observación GPS simultánea. 
Los equipos utilizados para las observaciones GPS de la red fueron 8 equipos 
geodésicos TRIMBLE 4700 que tiene una precisión de: Pr = + (0.005 m + 1 
ppm). 
 
 Cada receptor GPS consta de su respectiva antena geodésica  Micro-centered 
L1/L2/w/Ground Plane. 
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4.1.2.3. Trabajos ejecutados en la zona. 
 
Los trabajos se iniciaron el 30 de noviembre del 2002 en el sector sur de la 
costa y concluyeron el 21 de diciembre del mismo año en el sector norte. 
 
4.1.2.4. Planificación 
 
La planificación de la campaña de campo de este proyecto fue realizada con el 
objetivo de enlazar la red GPS Costera  a SIRGAS, por tal motivo se realizaron 
observaciones GPS permanentes en las estaciones SIRGAS de La Libertad y 
Latacunga. 
 
Esta actividad fue realizada entre técnicos del departamento de Geodesia del 
IGM y técnicos del INOCAR sobre cartografía 1:1000000. 
  
El diseño de la red estuvo sujeta a puntos ya existentes que el INOCAR 
requería determinarlos en la nueva realización SIRGAS. Los otros vértices de 
la red se trato que coincidan con estaciones de la red GPS del IGM, para 
determinar sus velocidades, pero siempre teniendo en cuenta el criterio de la 
fuerza de figura.  
Los vértices nuevos que se determino sirvieron para completar la estructura de 
la Red.   
  
4.1.2.5. Reconocimiento y monumentación. 
 
Esta actividad estuvo a cargo del INOCAR y se la ejecutó  a partir del 25/11/02 
al 30/11/02. La comisión salió  de Guayaquil con personal del INOCAR y del 
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IGM el cual tenía la misión de proveer de datos de la ubicación de los puntos 
de la Red GPS. 
Se monumentaron 8 puntos nuevos, de los cuales 2 lo hizo el INOCAR con 
anterioridad  y 6 con placas del IGM con la siguiente inscripción: INSTITUTO 
GEOGRAFICO MILITAR, SE PROHIBE DESTRUIR, RED COSTERA, nombre 
del punto, XI-2002, QUITO - ECUADOR. 
Se trató en lo posible que los nuevos estén ubicados en sitios de fácil 
accesibilidad, seguros y permanentes. 
 
Puntos Monumentados 
 
 Peñas (Placa INOCAR) 
 San Francisco 
 Onzole  
 Maldonado 
 San Lorenzo - Esmeraldas 
 Flavio Alfaro 
 El Carmen 
 Isla del Muerto (Mojón - INOCAR) 
 
4.1.2.6. Determinación 
 
Bajo estas consideraciones la determinación de los puntos se realizó de la 
siguiente manera: 
día juliano 336 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad 
Puntos Determinados: Machala, Hualtaco, Arenillas, Narihuiña, Isla del Muerto 
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día juliano 338  
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad 
Puntos Determinados: Isla del Muerto, Cuervo Grande, Puna, Engabao, 
Narihuiña, Peñas. 
día juliano 340 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad  
Puntos Determinados: Cuervo Grande, Puna, Engabao, INOCAR, Progreso, El 
Real 
día juliano 342 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad  
Puntos Determinados: Cuervo Grande, Daule, Ayangue, INOCAR, Progreso, El 
Real 
día juliano 344 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad  
Puntos Determinados: Ayangue, Daule, Balzar, Salango, San Lorenzo (Manta), 
Desvío. 
día juliano 346 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad  
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Puntos Determinados: Manta, Bahía II, San Ramón, San Lorenzo (Manta), 
Desvío. 
día juliano 348 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad  
Puntos Determinados: Chorrera, El Carmen, Flavio Alfaro, Quininde, San 
Ramón. 
día juliano 350 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad  
Puntos Determinados: Quininde, Chorrera, Muisne, Galeras, Esmeraldas 3009, 
Flamingo.  
día juliano 352 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad  
Puntos Determinados: Quininde, Río Verde, La Tola, Onzole, Esmeraldas 
3009, Flamingo.  
día juliano 354 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
Bases: Latacunga, La Libertad  
Puntos Determinados: La Tola, Onzole, Palma Real, San Lorenzo, Maldonado, 
San Francisco.  
día juliano 355 
1 sesión de 8 horas, desde las 08:h00 hasta las 16:h00 
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Bases: Latacunga, La Libertad  
Puntos Determinados: Bahía II, Jama, Chorrera, El Carmen, Flavio Alfaro, San 
Ramón. 
 
Los puntos se determinaron con las sesiones que se indican en cada día, 
intervalo de tiempo en el cual el PDOP (geometría de dilución de precisión) era 
inferior a 002 en un 95% del mismo. 
 
El método utilizado para el posicionamiento satelital fue el de línea base y 
radiales desde una línea base, exigiéndose en todo momento el cumplimiento 
de los siguientes procedimientos para una correcta recepción de la información 
satelital: 
      
Tiempo  de  recepción  mínima   : 8 horas 
Angulo  de  enmascaramiento   : 10° 
 N° satélites  mínimo enganchados   : 04  
 Intervalo  de  grabación              : 15  seg. 
 Horas  de  recepción  óptimas   : PDOP menor que 4 
                                HDOP menor que 3 
Tipo de  posicionamiento              : Estático Diferencial 
 
Correcto  nivelado y centrado de la antena sobre el punto, considerando  que  
el  eje  vertical de  la  antena sea   perpendicular  al centro geométrico del 
punto a determinarse.  
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Correcta  orientación de la antena hacia el norte Magnético. 
 
Medida  de la  altura inclinada  de la antena realizada  con una varilla 
graduada. 
 
4.1.3. Procesamiento GPS  de los Puntos. 
 
Para el procesamiento y ajuste de la red GPS Costera, se consideró como 
Sistema Geodésico de Referencia a SIRGAS (ITRF94), época de referencia 
1995.4. El procesamiento y ajuste de los datos GPS, de la red, se lo realizó en 
la época de observación 2002.9, para lo cual se trasladó los vértices IGM, que 
sirvieron como puntos bases, de la época de referencia 1995. 4 a la época de 
observación 2002.9. Finalmente, estos resultados fueron trasladados a la 
época de referencia del Dátum SIRGAS (1995.4). Cabe indicar, que para el 
procesamiento y ajuste de la red se consideraron: procesamiento en el 
software Trimble Geomatic Office, efemérides precisas y variación de las 
coordenadas de vértices IGM debido al movimiento causado por la tectónica de 
placas (Campo continuo de velocidades SIRGAS Referido a ITRF 2000 
(VEMOS), disponible en la web 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/sirgas/.        
 
El soporte lógico del software TRIMBLE GEOMATICS OFFICE (TGO) Versión 
1.63 puede resumirse en la utilización de los siguientes módulos: 
 
Módulo DISPOSITIVO TOPOGRAFICO, para transferir la información de cada 
uno de los receptores al computador. La transferencia de los datos obtenidos 
mediante el receptor, se la realiza a través de un cable en paralelo RS-232, 
cuidando que no existan errores ni cortes en la bajada de datos. Este módulo 
permite transferir datos de cualquier dispositivo topográfico utilizado. 
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Módulo WAVE BASELINE PROCESSING, el procesador de líneas base calcula 
vectores a partir de mediciones GPS realizadas por dos o más receptores que 
han capturado datos simultáneamente. El procesamiento de las líneas base se 
realiza para cada sesión, obteniendo los vectores necesarios para el cálculo de 
las coordenadas de los puntos. 
 
En este proyecto, en el procesamiento de cada vector GPS, se fijaron 
ambigüedades enteras y se comprobaron la Varianza (> 10), la Razón (< 1.5) y 
el RMS (< 0.03 m), lo que garantiza la calidad del proceso. 
 
Revisar Anexo 6 
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4.2. AJUSTE DE LA RED. 
 
Módulo NETWORK ADJUSTMENT, realiza el ajuste final de todos los datos 
GPS procesados en el WAVE (líneas base). El módulo de ajuste permite 
también: 
 Detectar los errores en las mediciones. 
 
 Corregir errores sistemáticos. 
 
 
 Estimar y modelar errores aleatorios. 
 
 Informar errores estimados en las coordenadas ajustadas, 
observaciones ajustadas y parámetros de transformación. 
 
La información obtenida se almacenó en el ordenador de cálculo en la base de 
datos propia del TRIMBLE GEOMATICS OFFICE, que maneja un nombre 
completo para cada proyecto y con subdirectorios que se nombran a través del 
día del año de la observación. Anexo 3 
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Gráfico 4.1: Procesamiento y Ajuste de la campaña en TGO 
Muestra los vectores que forman entre el punto base inicial, y los puntos 
nuevos a determinar en el perfil costanero del ecuador 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
A continuación se expondrá aquellas diferencias que se encontró durante el 
trabajo con el software TGO y Bernese 5.0. 
 En primer término distinguiremos durante el procesamiento de los datos tres 
etapas básicas:   
 
1. Cálculo de las órbitas de los satélites.  
2.  Procesamiento.  
3. Ajuste y combinación de soluciones.  
 
1. Esta etapa tiene como finalidad el lograr calcular las efemérides de los 
satélites con la mayor exactitud posible, es decir la posición de los mismos 
durante la transmisión de la señal. Para ello los dos software dan la opción de 
utilizar las efemérides transmitidas en el mensaje de navegación (broadcast) o 
las denominadas precisas (precise) obtenidas del IGS (en nuestro caso 
utilizamos las últimas).  
 
En esta etapa encontramos diferencias importantes entre los software. Mientras 
el TGO no realiza cambios sobre las efemérides precisas que fueron 
ingresadas, el Bernese dedica una etapa importante en el procesamiento de las 
efemérides.  
 
En primer lugar considera varios archivos que contienen una serie de 
parámetros que son utilizados  para atenuar las perturbaciones que sufren los 
satélites durante su movimiento.  
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En segundo término crea las llamadas órbitas tabulares, es decir, transforma 
las órbitas precisas que se encuentran referidas a la tierra hacia un sistema de 
referencia celeste. Al mismo tiempo da la posibilidad de crear el archivo de 
corrección de los relojes de los satélites, el cual contiene los coeficientes de 
corrección de los relojes y la época de referencia (toc). Este archivo lo genera 
extrayendo de las efemérides precisas estos datos.  
 
Por último a partir de las órbitas tabulares crea las llamadas órbitas standard, 
que están compuestas por los denominados arcos standard. Cada uno de 
estos arcos es la solución a la ecuación del movimiento entre dos tiempos 
determinados. Al mismo tiempo nos da la opción de generar un archivo que 
contiene un modelo de presión de radiación.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, pensamos que mediante el 
software Bernese se logran mayores precisiones en el cálculo de las órbitas de 
los satélites. Si consideramos nuestro trabajo en particular y debido a que se 
usaron efemérides precisas, pensamos que este aspecto no tuvo mayor 
influencia en los resultados. En el caso de haber trabajado con las efemérides 
transmitidas, el resultado hubiese diferido mas entre los dos software. 
 
2. Esta etapa tiene como finalidad, partiendo de las efemérides standard (caso 
Bernese) o precisas (TGO) y de los datos de observación, llegar a calcular las 
coordenadas de los puntos, obteniendo  una solución por cada sesión de 
trabajo.  
En el caso del Bernese como ya vimos es necesario realizar como primer paso 
un simple posicionamiento de las estaciones a partir de las observaciones de 
código. En este paso resuelve las correcciones de los relojes de los receptores 
y los introduce en los archivos  de observación de fase.  
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En el caso del TGO no se hace necesario un simple posicionamiento previo, 
aunque si se puede llevar a cabo, dejando que el usuario decida. Si se opta por 
realizar un posicionamiento puntual, esto dejará como único resultado el 
cálculo de las coordenadas aproximadas de las estaciones. Es decir que es un 
paso independiente del resto del procesamiento de los datos.  
 
A continuación los dos software realizan un procesamiento de los datos muy 
diferente. El TGO realiza el procesamiento en una etapa, calculando las líneas 
bases (simples diferencias entre receptores) entre las estaciones. Mientras el 
Bernese divide el procesamiento en varias etapas, donde cada una de ellas 
nos brinda opciones de forma que el usuario puede realizar un seguimiento 
cercano y controlar decidiendo la forma del procesamiento (diversas 
estrategias, opciones de combinación de observaciones, precisiones y tiempos 
mínimos, etc.).  
 
Estas etapas básicamente son:  
 Cálculo de simples diferencias 
 Pre procesamiento. 
 Procesamiento. 
 
Como importantes diferencias en estas etapas de procesamiento entre el TGO 
y el Bernese, encontramos:  
 Simples diferencias  
 
En el TGO el cálculo de los vectores entre las estaciones se realiza a partir de 
una de estas tomada como referencia (de coordenadas conocidas). Luego 
vamos variando la estación de referencia hasta calcular todos los vectores 
entre los puntos.  En el Bernese la observable básica es la doble diferencia de 
observaciones. Para el cálculo de las simples diferencias es utilizada una 
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determinada estrategia, la cual optimiza la formación de las simples diferencias. 
Si consideramos N receptores, solo N-1 simples diferencias independientes 
serán creadas.  
 
 Cycle Slip (saltos de ciclo)  
 
El Bernese realiza un pre procesamiento de la observable fase con el objetivo 
de detectar los saltos de ciclo que pudiesen haber ocurrido. Para ello haciendo 
uso de las simples diferencias antes obtenidas, calcula las dobles y triples 
diferencias. En el caso de poder ser reparados estos saltos de ciclos, el 
Bernese lo realiza y si no los puede corregir, los introduce como una nueva 
ambigüedad (N).  Mientras el TGO solamente detecta la ocurrencia de saltos 
de ciclos, informando al usuario de ello y aconsejando el no tener en cuenta el 
satélite o el período de tiempo de la observación en la cual ocurre.  
 
 Ambigüedades  
Con respecto al tratamiento de la resolución de las ambigüedades, el software 
TGO tiene en cuenta dos casos:  
 
A) Líneas bases menores a 20 km.  
B) Líneas bases mayores. 
 En el primer caso intentará resolver las ambigüedades, determinando sus 
valores enteros. En el segundo caso determinará las mismas en forma flotante, 
o sea como números reales.  En el caso del Bernese, utiliza una estrategia 
para resolver las ambigüedades fijas (o enteras) sin tener en cuenta la 
limitación de la  longitud de la línea base. Utilizará como observable básica en 
la estrategia las dobles diferencias. Aquellas ambigüedades que no puedan ser 
fijadas serán pre-eliminadas en la etapa siguiente del procesamiento. 
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3. En esta etapa final es en la cual se combinan las soluciones obtenidas para 
cada sesión de trabajo realizando un ajuste con el fin de optimizar la solución 
final.  Tanto en el software TGO como en el Bernese la estrategia utilizada para 
realizar el ajuste es la de mínimos cuadrados. En el TGO podemos dejar fija 
una de las estaciones durante el ajuste. También en el Bernese podemos 
hacerlo y además nos brinda la opción de que aunque no la dejemos fija 
podamos darle mayor peso a esta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
5.1.1.  El procesamiento de la Red GPS del Ecuador, fue procesado y se 
obtuvieron los resultados que se detallan en el Anexo 1. 
 
Se establecieron puntos de control de precisión en el perfil costanero 
del Ecuador, los mismos que pueden ser utilizados en diferentes 
proyectos geodésicos, luego de realizar una comparación con las 
coordenadas obtenidas en el Instituto Geográfico Militar (IGM), se 
pudo resumir que las coordenadas no tienen una diferencia superior 
a 26 cm en norte y 2 cm como error mínimo, en este 19 cm como 
error mayor y 0 cm como error menor, los errores o diferencias 
generadas se deben a la época o fecha en que se realizaron las 
observaciones GPS con la época a la que está referido el marco de 
referencia que rige para el Ecuador, es decir, desde el año 1995 
hasta el año 2002, 7 años de diferencia en el cual existe un 
movimiento natural de la esfera terrestre. Fuente documento 
“Campo de Velocidades del Ecuador VEC-EC” IGM. 
5.1.2. Un Software Científico, permite al usuario ingresar variables de 
ionósfera, tropósfera, modelo de cargas oceánicas, velocidades de 
puntos específicos sobre la tierra, correcciones a los relojes de los 
receptores GPS como de los satélites, etc., mismos que permiten dar 
mejor precisión en los levantamientos geodésicos que se realizan, 
pero hay que señalar el alto costo que implica una licencia de este 
tipo de Software (USD. 50.000 aprox.). 
 
5.1.3. Por último se considera dos tipos de conclusiones: Una referente al 
software utilizado y la otra sobre el resultado de los procesamientos 
realizados.    
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Basándose en la experiencia de trabajo con ambos software y de las 
diferencias encontradas entre estos (antes mencionadas), se puede 
concluir que el Bernese es un software más poderoso que el TGO. El 
Bernese utiliza diversos programas con modelos matemáticos más 
complejos que el TGO, así mismo permite tener un mayor control 
sobre las diversas etapas que conforman el procesamiento. Esto 
último lleva a que mientras el manejo standard del TGO no requiera 
conocimientos avanzados sobre posicionamiento satelital, el uso del 
Bernese demanda un mayor nivel de conocimientos. 
 
5.1.4. Los valores obtenidos por ambos software no difieren entre sí más de 
lo esperado. La diferencia entre las coordenadas es menor a los 10 
cm en todos los casos. Las precisiones alcanzadas están en ambos 
casos por debajo del cm, destacándose que en el resultado en 
Bernese es mejor. 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
5.2.1. El resultado obtenido puede ser utilizado, para fines Geodésicos de 
alta precisión. 
 
5.2.2. El Software Comercial, realiza procesamientos y ajustes de redes 
pequeñas, no superiores a 100 Km, donde obtiene resultados con 
buena precisión, pero no considera variables externas, como la 
ionósfera, tropósfera, modelo de cargas oceánicas, etc., y el 
resultado obtenido puede ser utilizado, para fines Topográficos con 
muy buena precisión. 
 
5.2.3. El usuario deberá dominar completamente la técnica tanto en la parte 
técnica como en la práctica para así desarrollar plenamente el 
potencial del software Bernese. Los resultados que se obtienen con 
el Bernese no se limitan al posicionamiento, sino que brinda 
información que puede ser utilizar en otras aplicaciones científicas. 
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5.2.4. Las coordenadas obtenidas en este procesamiento pueden ser 
utilizadas para establecer topografía o densificación GPS. 
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No. DENOMINACION X(m) Precisión Y(m) Precisión Z(m) Precisión 
1 3009 * 1148305.484 0.000 -6272977.101 0.000 109353.912 0.031
2 ARENILLAS * 1097953.014 0.000 -6270611.065 0.000 -393307.791 0.000
3 AYANGUE * 1023876.045 0.000 -6291584.898 0.000 -219837.882 0.047
4 BAHIA2 1062878.620 0.037 -6288616.291 0.037 -66354.840 0.000
5 BALZAR * 1117263.598 0.000 -6277743.158 0.000 -151195.734 0.042
6 CHORRERA 1099514.087 0.033 -6282674.555 0.033 4861.277 0.065
7 CUERVO GRANDE-1 1157791.018 0.033 -6266886.761 0.033 -260746.545 0.000
8 DAULE * 1107455.847 0.000 -6277834.238 0.000 -207462.976 0.000
9 DESVIO * 1115752.737 0.000 -6279047.351 0.000 -115050.338 0.039
10 EL CARMEN 1167505.425 0.035 -6270571.819 0.035 -30385.587 0.067
11 EL REAL 1027527.243 0.040 -6289262.499 0.041 -264256.304 0.000
12 ENGABAO 1050491.435 0.043 -6284644.283 0.043 -282942.061 0.043
13 FLAMINGO 1152437.637 0.027 -6272574.644 0.027 88262.615 0.053
14 FLAVIO ALFARO 1117854.436 0.033 -6279417.441 0.034 -44975.898 0.065
15 GALERA3 1102185.810 0.034 -6281581.427 0.034 90212.022 0.036
16 GPH1 1116025.319 0.031 -6272424.027 0.031 -302554.886 0.041
17 HUALTACO 1080685.044 0.036 -6274280.615 0.036 -381204.431 0.000
18 IMVE 1058107.673 0.042 -6279918.853 0.042 -350726.899 0.000
19 INO 1117215.590 0.038 -6274499.783 0.038 -251144.924 0.031
20 JAMA 1079086.090 0.049 -6286182.228 0.049 -23113.907 0.051
21 LAS PEÑAS 1094832.071 0.032 -6275002.876 0.032 -325180.801 0.063
22 LIBERTAD 1007439.490 0.045 -6293276.395 0.046 -245320.015 0.063
23 MACHALA * 1109230.592 0.000 -6270567.383 0.000 -359891.619 0.065
24 MALDONADO 1226753.099 0.047 -6257952.421 0.047 118319.012 0.000
25 MS01 1013932.705 0.033 -6294661.922 0.033 -176895.947 0.000
26 MSL1 1008698.121 0.041 -6296953.881 0.042 -118650.051 0.050
27 MUISNE * 1104889.332 0.000 -6281366.721 0.000 66841.570 0.000
28 NARIHUIÑA * 1157313.751 0.000 -6266564.491 0.000 -347396.739 0.060
29 ONZOLE 1209238.237 0.032 -6261868.158 0.032 88242.526 0.000
30 PALMA REAL 1231691.744 0.045 -6256045.276 0.046 159801.912 0.041
31 PROGRESO * 1066545.197 0.000 -6282722.965 0.000 -266495.755 0.000
32 QUININDE * 1165008.427 0.000 -6270855.124 0.000 36218.100 0.041
33 RAMON * 1155634.197 0.000 -6272347.521 0.000 -67447.457 0.030
34 RIO VERDE 1172000.941 0.040 -6268460.033 0.040 118434.413 0.039
35 SAN FRANCISCO 1249432.353 0.056 -6253463.181 0.057 120683.287 0.021
36 SAN LORENZO 1235438.667 0.041 -6255768.317 0.041 141687.137 0.000
37 TN MANTA 1033768.082 0.036 -6292981.291 0.036 -103559.914 0.031
38 TOLA * 1211778.601 0.000 -6260546.787 0.000 133814.197 0.020
PROMEDIO X(m) 0.025 Y(m) 0.025 Z(m) 0.030
* Puntos fijos utilizados de base.
Para el procesamiento y ajuste preliminar de la red GPS Costera, se ha considerado como Sistema Geodésico de Referencia a SIRGAS 
(ITRF94), época de referencia 1995.4. El procesamiento y ajuste de los datos GPS, de la red, se lo realizó en la época de observación 
2002.9, para lo cual se trasladó los vértices IGM, que sirvieron como puntos bases, de la época de referencia 1995. 4 a la época de 
observación 2002.9. Finalmente, estos resultados fueron trasladados a la época de referencia del Dátum SIRGAS (1995.4). Cabe indicar, 
que para el procesamiento y ajuste de la red se consideraron: procesamiento en el software Trimble Geomatic Office, efemérides precisas 
y variación de las coordenadas de vértices IGM debido al movimiento causado por la tectónica de placas (Campo continuo de velocidades 
SIRGAS Referido a ITRF 2000 (VEMOS), disponible en la web  http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/sirgas/).
Elenco de Coordenadas de los Puntos de la Red GPS Costera del Ecuador.
Datum Horizontal: SIRGAS (ITRF 94), época de referencia 1995,4
COORDENADAS CARTESIANAS
COORDENADAS OBTENIDAS POR MEDIO DEL SOFTWARE COMERCIAL TRIMBLE 
GEOMATICS OFFICE (TGO)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4 
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No. DENOMINACION X(m) Precisión Y(m) Precisión Z(m) Precisión 
1 BOGOTA * 1744399.061 0.000 -6116037.631 0.000 512731.686 0.000
2 MANAGUA * 407981.825 0.000 -6222925.738 0.000 1333528.955 0.000
3 ESTELI * 394283.514 0.000 -6201541.426 0.000 1436325.818 0.000
4 3009 1148305.546 0.012 -6272977.034 0.018 109354.013 0.006
5 ARENILLAS 1097953.046 0.013 -6270611.035 0.019 -393307.733 0.006
6 AYANGUE 1023876.076 0.015 -6291584.982 0.015 -219837.791 0.005
7 BAHIA2 1062878.616 0.012 -6288616.274 0.017 -66354.687 0.006
8 BALZAR 1117263.658 0.026 -6277743.081 0.035 -151195.635 0.009
9 CHORRERA 1099514.230 0.008 -6282674.500 0.012 4861.444 0.004
10 CUERVO GRANDE-1 1157791.030 0.007 -6266886.699 0.011 -260746.511 0.004
11 DAULE 1107455.907 0.014 -6277834.260 0.014 -207462.893 0.005
12 DESVIO 1115752.732 0.007 -6279047.343 0.010 -115050.196 0.003
13 EL CARMEN 1167505.483 0.009 -6270571.792 0.013 -30385.492 0.004
14 EL REAL 1027527.236 0.011 -6289262.550 0.022 -264256.209 0.005
15 ENGABAO 1050491.434 0.015 -6284644.266 0.023 -282941.969 0.008
16 FLAMINGO 1152437.812 0.019 -6272574.605 0.019 88262.761 0.006
17 FLAVIO ALFARO 1117854.560 0.010 -6279417.436 0.015 -44975.768 0.005
18 GALERA3 1102185.980 0.038 -6281581.444 0.057 90212.207 0.019
19 GPH1 1116025.309 0.014 -6272423.943 0.021 -302554.838 0.007
20 HUALTACO 1080685.039 0.011 -6274280.547 0.016 -381204.369 0.005
21 IMVE 1058107.631 0.018 -6279918.729 0.028 -350726.814 0.009
22 INO 1117215.652 0.014 -6274499.697 0.021 -251144.894 0.007
23 JAMA 1079086.315 0.013 -6286182.401 0.195 -23113.781 0.065
24 LAS PEÑAS 1094832.188 0.028 -6275002.909 0.028 -325180.746 0.005
25 LIBERTAD 1007439.600 0.014 -6293276.460 0.021 -245319.901 0.007
26 MACHALA 1109230.625 0.017 -6270567.270 0.026 -359891.579 0.005
27 MALDONADO 1226753.199 0.008 -6257952.394 0.011 118319.086 0.004
28 MS01 1013932.735 0.010 -6294661.948 0.015 -176895.810 0.005
29 MSL1 1008698.184 0.010 -6296953.888 0.016 -118649.890 0.005
30 MUISNE 1104889.496 0.015 -6281366.670 0.023 66841.833 0.008
31 NARIHUIÑA 1157313.735 0.007 -6266564.442 0.010 -347396.691 0.003
32 ONZOLE 1209238.315 0.014 -6261868.090 0.021 88242.625 0.007
33 PALMA REAL 1231691.830 0.017 -6256045.260 0.017 159801.970 0.006
34 PROGRESO 1066545.264 0.008 -6282722.997 0.016 -266495.687 0.004
35 QUININDE 1165008.537 0.018 -6270855.142 0.027 36218.204 0.009
36 RAMON 1155634.228 0.011 -6272347.573 0.011 -67447.365 0.004
37 RIO VERDE 1172001.038 0.008 -6268460.010 0.012 118434.522 0.004
38 SAN FRANCISCO 1249432.421 0.008 -6253463.173 0.012 120683.348 0.004
39 SAN LORENZO 1235438.856 0.022 -6255768.365 0.022 141687.217 0.007
40 TN MANTA 1033768.099 0.012 -6292981.279 0.012 -103559.760 0.004
41 TOLA 1211778.676 0.019 -6260546.857 0.029 133814.305 0.010
PROMEDIO X(m) 0.013 Y(m) 0.022 Z(m) 0.007
* Puntos fijos utilizados de base.
COORDENADAS OBTENIDAS POR MEDIO DEL SOFTWARE CIENTÍFICO BERNESE
Elenco de Coordenadas de los Puntos de la Red GPS Costera del Ecuador.
Datum Horizontal: SIRGAS (ITRF 2005), época de referencia 2002.9
Para el procesamiento y ajuste preliminar de la red GPS Costera, se ha considerado como Sistema Geodésico de Referencia a 
SIRGAS (ITRF2005), época de referencia 2002.9. Seguidamente se presenta la metodología empleada para alcanzar los objetivos 
del trabajo mediante la utilización de diferentes opciones de cálculo tales como, efemérides precisas, empleo de modelos de 
corrección ionosférico y troposférico, parámetros de rotación terrestre y otros. Por último se plantean los problemas que surgieron en 
el cálculo, se hace un análisis de calidad y se comparan algunos resultados bajo diferentes condiciones los cuales acreditaran la 
calidad de las coordenadas obtenidas
COORDENADAS CARTESIANAS
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No. DENOMINACION X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y(m) Z(m)
1 3009 * 1148305.484 -6272977.101 109353.912 1148305.546 -6272977.034 109354.013 -0.063 -0.067 -0.101
2 ARENILLAS * 1097953.014 -6270611.065 -393307.791 1097953.046 -6270611.035 -393307.733 -0.032 -0.030 -0.057
3 AYANGUE * 1023876.045 -6291584.898 -219837.882 1023876.076 -6291584.982 -219837.791 -0.031 0.084 -0.091
4 BAHIA2 1062878.620 -6288616.291 -66354.840 1062878.616 -6288616.274 -66354.687 0.004 -0.017 -0.152
5 BALZAR * 1117263.598 -6277743.158 -151195.734 1117263.658 -6277743.081 -151195.635 -0.060 -0.077 -0.099
6 CHORRERA 1099514.087 -6282674.555 4861.277 1099514.230 -6282674.500 4861.444 -0.143 -0.055 -0.168
7 CUERVO GRANDE-1 1157791.018 -6266886.761 -260746.545 1157791.030 -6266886.699 -260746.511 -0.012 -0.061 -0.034
8 DAULE * 1107455.847 -6277834.238 -207462.976 1107455.907 -6277834.260 -207462.893 -0.060 0.022 -0.082
9 DESVIO * 1115752.737 -6279047.351 -115050.338 1115752.732 -6279047.343 -115050.196 0.005 -0.008 -0.142
10 EL CARMEN 1167505.425 -6270571.819 -30385.587 1167505.483 -6270571.792 -30385.492 -0.058 -0.026 -0.095
11 EL REAL 1027527.243 -6289262.499 -264256.304 1027527.236 -6289262.550 -264256.209 0.007 0.051 -0.095
12 ENGABAO 1050491.435 -6284644.283 -282942.061 1050491.434 -6284644.266 -282941.969 0.001 -0.017 -0.092
13 FLAMINGO 1152437.637 -6272574.644 88262.615 1152437.812 -6272574.605 88262.761 -0.175 -0.038 -0.147
14 FLAVIO ALFARO 1117854.436 -6279417.441 -44975.898 1117854.560 -6279417.436 -44975.768 -0.124 -0.004 -0.130
15 GALERA3 1102185.810 -6281581.427 90212.022 1102185.980 -6281581.444 90212.207 -0.171 0.017 -0.185
16 GPH1 1116025.319 -6272424.027 -302554.886 1116025.309 -6272423.943 -302554.838 0.010 -0.084 -0.048
17 HUALTACO 1080685.044 -6274280.615 -381204.431 1080685.039 -6274280.547 -381204.369 0.005 -0.068 -0.062
18 IMVE 1058107.673 -6279918.853 -350726.899 1058107.631 -6279918.729 -350726.814 0.042 -0.124 -0.085
19 INO 1117215.590 -6274499.783 -251144.924 1117215.652 -6274499.697 -251144.894 -0.062 -0.086 -0.030
20 JAMA 1079086.090 -6286182.228 -23113.907 1079086.315 -6286182.401 -23113.781 -0.225 0.173 -0.126
21 LAS PEÑAS 1094832.071 -6275002.876 -325180.801 1094832.188 -6275002.909 -325180.746 -0.117 0.033 -0.055
22 LIBERTAD 1007439.490 -6293276.395 -245320.015 1007439.600 -6293276.460 -245319.901 -0.110 0.065 -0.114
23 MACHALA * 1109230.592 -6270567.383 -359891.619 1109230.625 -6270567.270 -359891.579 -0.033 -0.112 -0.040
24 MALDONADO 1226753.099 -6257952.421 118319.012 1226753.199 -6257952.394 118319.086 -0.100 -0.027 -0.074
25 MS01 1013932.705 -6294661.922 -176895.947 1013932.735 -6294661.948 -176895.810 -0.030 0.026 -0.137
26 MSL1 1008698.121 -6296953.881 -118650.051 1008698.184 -6296953.888 -118649.890 -0.063 0.007 -0.160
27 MUISNE * 1104889.332 -6281366.721 66841.570 1104889.496 -6281366.670 66841.833 -0.164 -0.051 -0.264
28 NARIHUIÑA * 1157313.751 -6266564.491 -347396.739 1157313.735 -6266564.442 -347396.691 0.016 -0.049 -0.048
29 ONZOLE 1209238.237 -6261868.158 88242.526 1209238.315 -6261868.090 88242.625 -0.078 -0.067 -0.099
30 PALMA REAL 1231691.744 -6256045.276 159801.912 1231691.830 -6256045.260 159801.970 -0.086 -0.016 -0.058
31 PROGRESO * 1066545.197 -6282722.965 -266495.755 1066545.264 -6282722.997 -266495.687 -0.068 0.032 -0.068
32 QUININDE * 1165008.427 -6270855.124 36218.100 1165008.537 -6270855.142 36218.204 -0.110 0.018 -0.104
33 RAMON * 1155634.197 -6272347.521 -67447.457 1155634.228 -6272347.573 -67447.365 -0.031 0.052 -0.092
34 RIO VERDE 1172000.941 -6268460.033 118434.413 1172001.038 -6268460.010 118434.522 -0.097 -0.022 -0.109
35 SAN FRANCISCO 1249432.353 -6253463.181 120683.287 1249432.421 -6253463.173 120683.348 -0.068 -0.008 -0.061
36 SAN LORENZO 1235438.667 -6255768.317 141687.137 1235438.856 -6255768.365 141687.217 -0.189 0.048 -0.081
37 TN MANTA 1033768.082 -6292981.291 -103559.914 1033768.099 -6292981.279 -103559.760 -0.018 -0.012 -0.154
38 TOLA * 1211778.601 -6260546.787 133814.197 1211778.676 -6260546.857 133814.305 -0.075 0.070 -0.108
PROMEDIO DE LAS DIFERENCIAS OBTENIDAS ENTRE EL SOFTWARE COMERCIAL TGO Y EL 
SOFTWARE CIENTÍFICO BERNESE
PROMEDIO DE LAS 
DIFERENCIAS (m)
-0.068 -0.011 -0.101
COORDENADAS CARTESIANAS 
OBTENIDAS CON TGO
COORDENADAS CARTESIANAS 
OBTENIDAS CON BERNESE
DIFERENCIAS
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Para el procesamiento se realizaron algunos pasos en el software científico 
Bernese que se pueden detallar en las pantallas de configuración que vienen a 
continuación, donde se obtienen los resultados para cada punto de la Red GPS 
Costera. 
 
El Los Anexos 3 - 4 y 5, se puede ver las coordenadas cartesianas de los 
puntos. 
 
 
 
Software Científico Bernese 5.0 
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Para editar 
 
80 
 
Para poner a correr PRIMERO LIBERAR ARCHIVO CPU (DE MEMORIA) 
 
 
81 
 
PARA INICIAR SELECCIONO CAMPAÑA: 
 
SELECCIONO FECHA 
 
82 
 
PARA EMPEZAR EL PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO 
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  =================================================================================================================================== 
 Program : ADDNEQ2                                                                                 Bernese GPS Software Version 5.0 
 Purpose : Combination of normal equations 
 Campaign: ${P}/COSTA                                                                              Default session: 3350 year 2002 
 Date    : 25-Feb-2012 14:23                                                                       User name      : Miguel Bayas 
 =================================================================================================================================== 
 
 
 Loosely constrained solution from ECU for week 1195 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 INPUT AND OUTPUT FILENAMES 
 -------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Session table               : ${P}/COSTA\STA\SESSIONS.SES 
 Variance rescaling factors  :  --- 
 Station coordinates         : ${P}/COSTA\STA\APR1195.CRD 
 Station velocities          :  --- 
 Station information         : ${P}/COSTA\STA\AMSUR.STA 
 Troposphere estimates       :  --- 
 Ionosphere master file      :  --- 
 Differential code biases    :  --- 
 Earth rotation parameters   : ${P}/COSTA\ORB\IGS11957.ERP 
 Geocenter coordinates       :  --- 
 Var-covar wrt coord.        :  --- 
 Full var-covar matrix       :  --- 
 General constants           : ${X}/GEN\CONST. 
 Geodetic datum              : ${X}/GEN\DATUM. 
 Phase center variations     : ${X}/GEN\PHAS_IGS.05 
 Satellite problems          : ${X}/GEN\SAT_2002.CRX 
 Subdaily pole model         : ${X}/GEN\IERS2000.SUB 
 Nutation model              : ${X}/GEN\IAU2000.NUT 
 SINEX general input file    : ${X}/GEN\SINEXecu 
 IONEX control file          : ${X}/GEN\IONEX. 
 Scratch file                : ${U}/WORK\ADDNEQ2.SCR 
 Program output              : ${P}/COSTA\OUT\ECU11957.OUT 
 Error message               :  --- 
 Resulting normal equations  :  --- 
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 SINEX                       : ${P}/COSTA\SOL\ECU11957.SNX 
 Station coordinate results  : ${P}/COSTA\STA\ECU11957.CRD 
 Station velocity results    :  --- 
 Troposphere estimates       :  --- 
 Troposphere SINEX           :  --- 
 Ionosphere models           :  --- 
 IONEX                       :  --- 
 Code bias results           :  --- 
 Orbital elements            :  --- 
 Bernese ERP file            :  --- 
 IERS ERP file               :  --- 
 Geocenter coordinates       :  --- 
 Station residuals           :  --- 
 Weekly summary file         : ${P}/COSTA\OUT\ECU11957.SUM 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 INPUT NORMAL EQUATION FILES 
 --------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 File  Name                              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1  ${P}/COSTA\SOL\ECU11951.NQ0       
    2  ${P}/COSTA\SOL\ECU11952.NQ0       
    3  ${P}/COSTA\SOL\ECU11953.NQ0       
    4  ${P}/COSTA\SOL\ECU11954.NQ0       
    5  ${P}/COSTA\SOL\ECU11955.NQ0       
    6  ${P}/COSTA\SOL\ECU11956.NQ0       
    7  ${P}/COSTA\SOL\ECU11960.NQ0       
    8  ${P}/COSTA\SOL\ECU11961.NQ0       
    9  ${P}/COSTA\SOL\ECU11962.NQ0       
   10  ${P}/COSTA\SOL\ECU11963.NQ0       
   11  ${P}/COSTA\SOL\ECU11964.NQ0       
   12  ${P}/COSTA\SOL\ECU11965.NQ0       
   13  ${P}/COSTA\SOL\ECU11966.NQ0       
   14  ${P}/COSTA\SOL\ECU11970.NQ0       
   15  ${P}/COSTA\SOL\ECU11971.NQ0       
   16  ${P}/COSTA\SOL\ECU11972.NQ0       
   17  ${P}/COSTA\SOL\ECU11973.NQ0       
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   18  ${P}/COSTA\SOL\ECU11974.NQ0       
   19  ${P}/COSTA\SOL\ECU11975.NQ0       
   20  ${P}/COSTA\SOL\ECU11976.NQ0       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Main characteristics of normal equation files: 
 --------------------------------------------- 
 
 File  From                 To                   Number of observations / parameters / degree of freedom 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30                  74768          393        74375 
    2  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30                  43359          314        43045 
    3  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30                  57612          418        57194 
    4  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30                  31382          264        31118 
    5  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30                  55384          385        54999 
    6  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30                  30498          209        30289 
    7  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30                  53695          409        53286 
    8  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30                  43613          297        43316 
    9  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30                  62980          454        62526 
   10  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30                  40407          248        40159 
   11  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30                  55430          388        55042 
   12  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30                  43219          242        42977 
   13  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30                  56767          353        56414 
   14  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30                  42572          284        42288 
   15  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30                  45793          421        45372 
   16  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30                  40397          278        40119 
   17  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30                  52121          441        51680 
   18  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30                  39188          260        38928 
   19  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30                  53581          335        53246 
   20  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30                  49851          407        49444 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Total 2002-12-02 00:00:00  2002-12-21 23:59:30                 972617 
 
 
 Number of parameters: 
 -------------------- 
 
 Parameter type                                1        2        3        4        5        6        7        8        9       10 
                                              11       12       13       14       15       16       17       18       19       20 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Station coordinates                          36       21       39       18       39       15       39       18       39       15 
                                              33       18       33       18       39       18       39       18       36       39 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Total number of explicit parameters          36       21       39       18       39       15       39       18       39       15 
                                              33       18       33       18       39       18       39       18       36       39 
 Total number of implicit parameters         357      293      379      246      346      194      370      279      415      233 
                                             355      224      320      266      382      260      402      242      299      368 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Total number of adjusted parameters         393      314      418      264      385      209      409      297      454      248 
                                             388      242      353      284      421      278      441      260      335      407 
 
 
 
 A PRIORI INFORMATION 
 -------------------- 
 
 Number of parameters in combined NEQ less than:     3000 
 
 A priori sigma of unit weight:                    0.0020 m 
 
 
 Check comparison of individual solutions: 
 ---------------------------------------- 
 
 Minimum number of solutions contributed:       1 
 
 Maximum residuals accepted in      north:     10.0 mm 
 Maximum residuals accepted in      east:      10.0 mm 
 Maximum residuals accepted in      up:        20.0 mm 
 
 Maximum component rms accepted in  north:     10.0 mm 
 Maximum component rms accepted in  east:      10.0 mm 
 Maximum component rms accepted in  up:        20.0 mm 
 
 
 
 
 
 A PRIORI INFORMATION 
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 -------------------- 
 
 A priori sigma of unit weight: 0.0020 m 
 
 
 Station coordinates and velocities: 
 ---------------------------------- 
 
 Local geodetic datum:                      ${X}/GEN\DATUM. 
  
 Datum name         Ell. param./ Scale      Shifts to WGS-84       Rotations to WGS-84 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IGS05              A  =  6378137.000 m     DX =      0.0000 m     RX =     0.00000 arcsec 
                    1/F=  298.2572221       DY =      0.0000 m     RY =     0.00000 arcsec 
                    SC =  0.00000D+00       DZ =      0.0000 m     RZ =     0.00000 arcsec 
 
 
 A priori station coordinates:              ${P}/COSTA\STA\APR1195.CRD 
 
                                            A priori station coordinates                      A priori station coordinates 
                                                      WGS-84                              Ellipsoidal in local geodetic datum 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 num  Station name     obs e/f/h    X (m)           Y (m)           Z (m)           Latitude           Longitude          Height (m) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1  AREQ 42202M005    Y  ESTIM    1942826.3516   -5804070.4183   -1796894.2645    -16 27 55.859905   - 71 29 34.063843   2489.0499 
   2  KOUR 97301M210    Y  ESTIM    3839591.5239   -5059567.7069     579957.0449      5 15  7.852080   - 52 48 21.454082    -25.5660 
   3  UNSA 41514M001    Y  FIXED    2412830.5826   -5271936.7848   -2652209.0233    -24 43 38.841388   - 65 24 27.512081   1257.8955 
   4  AREN COAST0002    Y  ESTIM    1097953.4736   -6270612.6637    -393307.8597    - 3 33 32.927918   - 80  4  6.486066     93.0527 
   5  LIBE COAST0022    Y  ESTIM    1007439.8331   -6293277.7200    -245319.9736    - 2 13  8.890137   - 80 54 18.532565     18.4514 
   6  CRO1 43201M001    Y  FIXED    2607771.4017   -5488076.8740    1932767.7809     17 45 24.830935   - 64 35  3.548116    -31.7261 
   7  HUAL COAST0017    Y  ESTIM    1080685.4234   -6274282.4166    -381204.4656    - 3 26 58.313593   - 80 13 38.051824     12.9694 
   8  IMVE COAST0018    Y  ESTIM    1058107.9802   -6279919.9908    -350726.8781    - 3 10 24.416292   - 80 26  9.687594     15.2364 
   9  MANA 41201S001    Y  FIXED     407982.0612   -6222925.8204    1333528.9854     12  8 56.178010   - 86 14 56.371061     71.1647 
  10  MACH COAST0023    Y  ESTIM    1109230.9415   -6270568.7703    -359891.6514    - 3 15 23.257522   - 79 58  6.423676     14.8402 
  11  NARI COAST0028    Y  ESTIM    1157313.8963   -6266564.4838    -347396.6910    - 3  8 28.848961   - 79 32 11.287069   3924.0459 
  12  LATA COAST0039    Y  ESTIM    1258248.1021   -6255142.8047     -90040.7887    - 0 48 50.221259   - 78 37 35.384303   2941.4160 
  13  CGRA COAST0007    Y  ESTIM    1157791.0300   -6266886.6990    -260746.5110    - 2 21 31.325441   - 79 31 57.995050    169.6646 
  14  PENA COAST0021    Y  ESTIM    1094832.1880   -6275002.9090    -325180.7460    - 2 56 31.549375   - 80  6 10.563083     11.1792 
  15  ENGA COAST0012    Y  ESTIM    1050491.4340   -6284644.2660    -282941.9690    - 2 33 34.801795   - 80 30 38.227758     19.5909 
  16  GPH1 COAST0016    Y  ESTIM    1116025.3090   -6272423.9430    -302554.8380    - 2 44 14.000313   - 79 54 40.275173     26.6047 
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  17  REAL COAST0011    Y  ESTIM    1027527.2360   -6289262.5500    -264256.2090    - 2 23 25.882894   - 80 43 15.989577     23.9900 
  18  INO1 COAST0019    Y  ESTIM    1117215.6520   -6274499.6970    -251144.8940    - 2 16 18.660988   - 79 54 14.114390     30.1428 
  19  PROG COAST0031    Y  ESTIM    1066545.2640   -6282722.9970    -266495.6870    - 2 24 38.782811   - 80 21 55.464325     77.9259 
  20  AYAN COAST0003    Y  ESTIM    1023876.0760   -6291584.9820    -219837.7910    - 1 59 18.699149   - 80 45 24.707208     30.3048 
  21  DAUL COAST0008    Y  ESTIM    1107455.9070   -6277834.2600    -207462.8930    - 1 52 35.585197   - 79 59 43.929060     28.2931 
  22  BALZ COAST0005    Y  ESTIM    1117263.6580   -6277743.0810    -151195.6350    - 1 22  2.936024   - 79 54 30.977531     56.3537 
  23  DESV COAST0009    Y  ESTIM    1115752.7320   -6279047.3430    -115050.1960    - 1  2 25.738674   - 79 55 26.480865    316.2173 
  24  MS01 COAST0025    Y  ESTIM    1013932.7350   -6294661.9480    -176895.8100    - 1 35 59.862532   - 80 50 58.198706    133.2708 
  25  MSL1 COAST0026    Y  ESTIM    1008698.1840   -6296953.8880    -118649.8900    - 1  4 23.015245   - 80 53 57.138946    207.0613 
  26  RAMO COAST0033    Y  ESTIM    1155634.2280   -6272347.5730     -67447.3650    - 0 36 35.896384   - 79 33 38.671045    139.7540 
  27  MAN1 COAST0037    Y  ESTIM    1033768.0990   -6292981.2790    -103559.7600    - 0 56 11.754453   - 80 40 16.173049     35.6821 
  28  CHOR COAST0006    Y  ESTIM    1099514.2300   -6282674.5000       4861.4440      0  2 38.274880   - 80  4 24.044708     25.2908 
  29  CARM COAST0010    Y  ESTIM    1167505.4830   -6270571.7920     -30385.4920    - 0 16 29.231254   - 79 27 10.723250    269.4743 
  30  QNDE COAST0032    Y  ESTIM    1165008.5370   -6270855.1420      36218.2040      0 19 39.150536   - 79 28 31.785646    122.1435 
  31  3009 COAST0001    Y  ESTIM    1148305.5460   -6272977.0340     109354.0130      0 59 20.433612   - 79 37 35.475635     19.8959 
  32  MUIS COAST0027    Y  ESTIM    1104889.4960   -6281366.6700      66841.8330      0 36 16.223479   - 80  1 25.514068     16.8068 
  33  FLAM COAST0013    Y  ESTIM    1152437.8120   -6272574.6050      88262.7610      0 47 53.670029   - 79 35 21.669646     40.4751 
  34  GALE COAST0015    Y  ESTIM    1102185.9800   -6281581.4440      90212.2070      0 48 57.139968   - 80  2 52.833420     50.2395 
  35  ONZO COAST0029    Y  ESTIM    1209238.3150   -6261868.0900      88242.6250      0 47 53.016508   - 79  4 12.255595     35.8197 
  36  RVER COAST0034    Y  ESTIM    1172001.0380   -6268460.0100     118434.5220      1  4 16.096681   - 79 24 35.269812     52.2884 
  37  TOLA COAST0038    Y  ESTIM    1211778.6760   -6260546.8570     133814.3050      1 12 36.936645   - 79  2 43.471299     19.5876 
  38  SFCO COAST0035    Y  ESTIM    1249432.4210   -6253463.1730     120683.3480      1  5 29.312548   - 78 42  4.212913     71.6558 
  39  PALM COAST0030    Y  ESTIM    1231691.8300   -6256045.2600     159801.9700      1 26 43.245896   - 78 51 43.355123     19.1468 
  40  SLRZ COAST0036    Y  ESTIM    1235438.8560   -6255768.3650     141687.2170      1 16 53.300264   - 78 49 42.702125     41.2326 
  41  BAH2 COAST0004    Y  ESTIM    1062878.6160   -6288616.2740     -66354.6870    - 0 36  0.362711   - 80 24 24.273603     16.1976 
  42  FLAV COAST0014    Y  ESTIM    1117854.5600   -6279417.4360     -44975.7680    - 0 24 24.263863   - 79 54 21.651455    163.6048 
  43  JAMA COAST0020    Y  ESTIM    1079086.3150   -6286182.4010     -23113.7810    - 0 12 32.520029   - 80 15 34.338447     33.1374 
 
 
 
 PARAMETER LIST 
 -------------- 
 
 Action  File  Typ   Name                Locq                                    From                 To 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 #PR_DEL    1  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
 #PR_DEL    1  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
 #PR_DEL    1  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
 #PR_DEL    1  CRD   CRO1 43201M001       1    16     1     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
 #PR_DEL    1  CRD   CRO1 43201M001       1    17     2     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
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 #PR_DEL    1  CRD   CRO1 43201M001       1    18     3     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
 #PR_DEL    1  CRD   MANA 41201S001       1    25     1     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
 #PR_DEL    1  CRD   MANA 41201S001       1    26     2     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
 #PR_DEL    1  CRD   MANA 41201S001       1    27     3     1     0     0     0  2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30 
 #PR_EST    1  CRD   AREQ 42202M005       1     1     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   AREQ 42202M005       1     2     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   AREQ 42202M005       1     3     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   KOUR 97301M210       1     4     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   KOUR 97301M210       1     5     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   KOUR 97301M210       1     6     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   AREN COAST0002       1    10     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   AREN COAST0002       1    11     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   AREN COAST0002       1    12     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   LIBE COAST0022       1    13     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   LIBE COAST0022       1    14     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   LIBE COAST0022       1    15     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   HUAL COAST0017       1    19     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   HUAL COAST0017       1    20     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   HUAL COAST0017       1    21     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   IMVE COAST0018       1    22     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   IMVE COAST0018       1    23     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   IMVE COAST0018       1    24     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   MACH COAST0023       1    28     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   MACH COAST0023       1    29     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   MACH COAST0023       1    30     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   NARI COAST0028       1    31     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   NARI COAST0028       1    32     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   NARI COAST0028       1    33     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   LATA COAST0039       1    34     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   LATA COAST0039       1    35     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    1  CRD   LATA COAST0039       1    36     3     1     0     0     0                                           
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11952.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-03 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11952.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
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                  Parameter: SNX   2002-12-03 11:59:45 
 #PR_DEL    2  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 #PR_DEL    2  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 #PR_DEL    2  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 #PR_DEL    2  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 #PR_DEL    2  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 #PR_DEL    2  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 #PR_DEL    2  CRD   MANA 41201S001       1    16     1     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 #PR_DEL    2  CRD   MANA 41201S001       1    17     2     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 #PR_DEL    2  CRD   MANA 41201S001       1    18     3     1     0     0     0  2002-12-03 00:00:00  2002-12-03 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11953.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-04 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11953.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-04 11:59:45 
 #PR_DEL    3  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_DEL    3  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_DEL    3  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_DEL    3  CRD   CRO1 43201M001       1    16     1     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_DEL    3  CRD   CRO1 43201M001       1    17     2     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_DEL    3  CRD   CRO1 43201M001       1    18     3     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_DEL    3  CRD   MANA 41201S001       1    31     1     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_DEL    3  CRD   MANA 41201S001       1    32     2     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_DEL    3  CRD   MANA 41201S001       1    33     3     1     0     0     0  2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30 
 #PR_EST    3  CRD   CGRA COAST0007       1    10     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   CGRA COAST0007       1    11     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   CGRA COAST0007       1    12     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   PENA COAST0021       1    13     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   PENA COAST0021       1    14     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   PENA COAST0021       1    15     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   ENGA COAST0012       1    19     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   ENGA COAST0012       1    20     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   ENGA COAST0012       1    21     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   GPH1 COAST0016       1    25     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    3  CRD   GPH1 COAST0016       1    26     2     1     0     0     0                                           
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 #PR_EST    3  CRD   GPH1 COAST0016       1    27     3     1     0     0     0                                           
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11954.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-05 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11954.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-05 11:59:45 
 #PR_DEL    4  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 #PR_DEL    4  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 #PR_DEL    4  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 #PR_DEL    4  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 #PR_DEL    4  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 #PR_DEL    4  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 #PR_DEL    4  CRD   MANA 41201S001       1    16     1     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 #PR_DEL    4  CRD   MANA 41201S001       1    17     2     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 #PR_DEL    4  CRD   MANA 41201S001       1    18     3     1     0     0     0  2002-12-05 00:00:00  2002-12-05 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11955.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-06 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11955.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-06 11:59:45 
 #PR_DEL    5  CRD   UNSA 41514M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_DEL    5  CRD   UNSA 41514M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_DEL    5  CRD   UNSA 41514M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_DEL    5  CRD   CRO1 43201M001       1    19     1     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_DEL    5  CRD   CRO1 43201M001       1    20     2     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_DEL    5  CRD   CRO1 43201M001       1    21     3     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_DEL    5  CRD   MANA 41201S001       1    31     1     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_DEL    5  CRD   MANA 41201S001       1    32     2     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_DEL    5  CRD   MANA 41201S001       1    33     3     1     0     0     0  2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30 
 #PR_EST    5  CRD   REAL COAST0011       1    16     1     1     0     0     0                                           
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 #PR_EST    5  CRD   REAL COAST0011       1    17     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    5  CRD   REAL COAST0011       1    18     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    5  CRD   INO1 COAST0019       1    28     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    5  CRD   INO1 COAST0019       1    29     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    5  CRD   INO1 COAST0019       1    30     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    5  CRD   PROG COAST0031       1    37     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    5  CRD   PROG COAST0031       1    38     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    5  CRD   PROG COAST0031       1    39     3     1     0     0     0                                           
 #PR_DEL    6  CRD   MANA 41201S001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 #PR_DEL    6  CRD   MANA 41201S001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 #PR_DEL    6  CRD   MANA 41201S001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 #PR_DEL    6  CRD   UNSA 41514M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 #PR_DEL    6  CRD   UNSA 41514M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 #PR_DEL    6  CRD   UNSA 41514M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 #PR_DEL    6  CRD   CRO1 43201M001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 #PR_DEL    6  CRD   CRO1 43201M001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 #PR_DEL    6  CRD   CRO1 43201M001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-07 00:00:00  2002-12-07 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11960.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-08 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11960.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-08 11:59:45 
 #PR_DEL    7  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_DEL    7  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_DEL    7  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_DEL    7  CRD   CRO1 43201M001       1    19     1     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_DEL    7  CRD   CRO1 43201M001       1    20     2     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_DEL    7  CRD   CRO1 43201M001       1    21     3     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_DEL    7  CRD   MANA 41201S001       1    31     1     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_DEL    7  CRD   MANA 41201S001       1    32     2     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_DEL    7  CRD   MANA 41201S001       1    33     3     1     0     0     0  2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30 
 #PR_EST    7  CRD   AYAN COAST0003       1    10     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    7  CRD   AYAN COAST0003       1    11     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    7  CRD   AYAN COAST0003       1    12     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    7  CRD   DAUL COAST0008       1    22     1     1     0     0     0                                           
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 #PR_EST    7  CRD   DAUL COAST0008       1    23     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    7  CRD   DAUL COAST0008       1    24     3     1     0     0     0                                           
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11961.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-09 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11961.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-09 11:59:45 
 #PR_DEL    8  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 #PR_DEL    8  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 #PR_DEL    8  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 #PR_DEL    8  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 #PR_DEL    8  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 #PR_DEL    8  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 #PR_DEL    8  CRD   MANA 41201S001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 #PR_DEL    8  CRD   MANA 41201S001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 #PR_DEL    8  CRD   MANA 41201S001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-09 00:00:00  2002-12-09 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11962.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-10 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11962.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-10 11:59:45 
 #PR_DEL    9  CRD   CRO1 43201M001       1    16     1     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
 #PR_DEL    9  CRD   CRO1 43201M001       1    17     2     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
 #PR_DEL    9  CRD   CRO1 43201M001       1    18     3     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
 #PR_DEL    9  CRD   MANA 41201S001       1    28     1     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
 #PR_DEL    9  CRD   MANA 41201S001       1    29     2     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
 #PR_DEL    9  CRD   MANA 41201S001       1    30     3     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
 #PR_DEL    9  CRD   UNSA 41514M001       1    31     1     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
 #PR_DEL    9  CRD   UNSA 41514M001       1    32     2     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
 #PR_DEL    9  CRD   UNSA 41514M001       1    33     3     1     0     0     0  2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30 
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 #PR_EST    9  CRD   BALZ COAST0005       1    13     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   BALZ COAST0005       1    14     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   BALZ COAST0005       1    15     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   DESV COAST0009       1    22     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   DESV COAST0009       1    23     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   DESV COAST0009       1    24     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   MS01 COAST0025       1    25     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   MS01 COAST0025       1    26     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   MS01 COAST0025       1    27     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   MSL1 COAST0026       1    34     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   MSL1 COAST0026       1    35     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST    9  CRD   MSL1 COAST0026       1    36     3     1     0     0     0                                           
 #PR_DEL   10  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 #PR_DEL   10  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 #PR_DEL   10  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 #PR_DEL   10  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 #PR_DEL   10  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 #PR_DEL   10  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 #PR_DEL   10  CRD   MANA 41201S001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 #PR_DEL   10  CRD   MANA 41201S001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 #PR_DEL   10  CRD   MANA 41201S001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-11 00:00:00  2002-12-11 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11964.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-12 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11964.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-12 11:59:45 
 #PR_DEL   11  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
 #PR_DEL   11  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
 #PR_DEL   11  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
 #PR_DEL   11  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
 #PR_DEL   11  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
 #PR_DEL   11  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
 #PR_DEL   11  CRD   MANA 41201S001       1    19     1     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
 #PR_DEL   11  CRD   MANA 41201S001       1    20     2     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
 #PR_DEL   11  CRD   MANA 41201S001       1    21     3     1     0     0     0  2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30 
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 #PR_EST   11  CRD   RAMO COAST0033       1    28     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   11  CRD   RAMO COAST0033       1    29     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   11  CRD   RAMO COAST0033       1    30     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   11  CRD   MAN1 COAST0037       1    31     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   11  CRD   MAN1 COAST0037       1    32     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   11  CRD   MAN1 COAST0037       1    33     3     1     0     0     0                                           
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11965.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-13 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11965.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-13 11:59:45 
 #PR_DEL   12  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 #PR_DEL   12  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 #PR_DEL   12  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 #PR_DEL   12  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 #PR_DEL   12  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 #PR_DEL   12  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 #PR_DEL   12  CRD   MANA 41201S001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 #PR_DEL   12  CRD   MANA 41201S001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 #PR_DEL   12  CRD   MANA 41201S001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-13 00:00:00  2002-12-13 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11966.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-14 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11966.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-14 11:59:45 
 #PR_DEL   13  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
 #PR_DEL   13  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
 #PR_DEL   13  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
 #PR_DEL   13  CRD   CRO1 43201M001       1    19     1     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
 #PR_DEL   13  CRD   CRO1 43201M001       1    20     2     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
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 #PR_DEL   13  CRD   CRO1 43201M001       1    21     3     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
 #PR_DEL   13  CRD   MANA 41201S001       1    22     1     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
 #PR_DEL   13  CRD   MANA 41201S001       1    23     2     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
 #PR_DEL   13  CRD   MANA 41201S001       1    24     3     1     0     0     0  2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30 
 #PR_EST   13  CRD   CHOR COAST0006       1    10     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   13  CRD   CHOR COAST0006       1    11     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   13  CRD   CHOR COAST0006       1    12     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   13  CRD   CARM COAST0010       1    16     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   13  CRD   CARM COAST0010       1    17     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   13  CRD   CARM COAST0010       1    18     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   13  CRD   QNDE COAST0032       1    25     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   13  CRD   QNDE COAST0032       1    26     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   13  CRD   QNDE COAST0032       1    27     3     1     0     0     0                                           
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11970.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-15 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11970.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-15 11:59:45 
 #PR_DEL   14  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 #PR_DEL   14  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 #PR_DEL   14  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 #PR_DEL   14  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 #PR_DEL   14  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 #PR_DEL   14  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 #PR_DEL   14  CRD   MANA 41201S001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 #PR_DEL   14  CRD   MANA 41201S001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 #PR_DEL   14  CRD   MANA 41201S001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-15 00:00:00  2002-12-15 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11971.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-16 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11971.NQ0 
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                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-16 11:59:45 
 #PR_DEL   15  CRD   UNSA 41514M001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_DEL   15  CRD   UNSA 41514M001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_DEL   15  CRD   UNSA 41514M001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_DEL   15  CRD   CRO1 43201M001       1    22     1     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_DEL   15  CRD   CRO1 43201M001       1    23     2     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_DEL   15  CRD   CRO1 43201M001       1    24     3     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_DEL   15  CRD   MANA 41201S001       1    31     1     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_DEL   15  CRD   MANA 41201S001       1    32     2     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_DEL   15  CRD   MANA 41201S001       1    33     3     1     0     0     0  2002-12-16 00:00:00  2002-12-16 23:59:30 
 #PR_EST   15  CRD   3009 COAST0001       1     1     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   3009 COAST0001       1     2     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   3009 COAST0001       1     3     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   MUIS COAST0027       1     4     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   MUIS COAST0027       1     5     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   MUIS COAST0027       1     6     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   FLAM COAST0013       1    25     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   FLAM COAST0013       1    26     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   FLAM COAST0013       1    27     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   GALE COAST0015       1    28     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   GALE COAST0015       1    29     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   15  CRD   GALE COAST0015       1    30     3     1     0     0     0                                           
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11972.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-17 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11972.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-17 11:59:45 
 #PR_DEL   16  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
 #PR_DEL   16  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
 #PR_DEL   16  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
 #PR_DEL   16  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
 #PR_DEL   16  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
 #PR_DEL   16  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
 #PR_DEL   16  CRD   MANA 41201S001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
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 #PR_DEL   16  CRD   MANA 41201S001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
 #PR_DEL   16  CRD   MANA 41201S001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-17 00:00:00  2002-12-17 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11973.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-18 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11973.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-18 11:59:45 
 #PR_DEL   17  CRD   UNSA 41514M001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_DEL   17  CRD   UNSA 41514M001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_DEL   17  CRD   UNSA 41514M001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_DEL   17  CRD   CRO1 43201M001       1    16     1     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_DEL   17  CRD   CRO1 43201M001       1    17     2     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_DEL   17  CRD   CRO1 43201M001       1    18     3     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_DEL   17  CRD   MANA 41201S001       1    22     1     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_DEL   17  CRD   MANA 41201S001       1    23     2     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_DEL   17  CRD   MANA 41201S001       1    24     3     1     0     0     0  2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30 
 #PR_EST   17  CRD   ONZO COAST0029       1    25     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   17  CRD   ONZO COAST0029       1    26     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   17  CRD   ONZO COAST0029       1    27     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   17  CRD   RVER COAST0034       1    31     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   17  CRD   RVER COAST0034       1    32     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   17  CRD   RVER COAST0034       1    33     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   17  CRD   TOLA COAST0038       1    34     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   17  CRD   TOLA COAST0038       1    35     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   17  CRD   TOLA COAST0038       1    36     3     1     0     0     0                                           
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11974.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-19 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11974.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-19 11:59:45 
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 #PR_DEL   18  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 #PR_DEL   18  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 #PR_DEL   18  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 #PR_DEL   18  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 #PR_DEL   18  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 #PR_DEL   18  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 #PR_DEL   18  CRD   MANA 41201S001       1    13     1     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 #PR_DEL   18  CRD   MANA 41201S001       1    14     2     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 #PR_DEL   18  CRD   MANA 41201S001       1    15     3     1     0     0     0  2002-12-19 00:00:00  2002-12-19 23:59:30 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11975.NQ0 
                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-20 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11975.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-20 11:59:45 
 #PR_DEL   19  CRD   MANA 41201S001       1     4     1     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_DEL   19  CRD   MANA 41201S001       1     5     2     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_DEL   19  CRD   MANA 41201S001       1     6     3     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_DEL   19  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_DEL   19  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_DEL   19  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_DEL   19  CRD   CRO1 43201M001       1    10     1     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_DEL   19  CRD   CRO1 43201M001       1    11     2     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_DEL   19  CRD   CRO1 43201M001       1    12     3     1     0     0     0  2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30 
 #PR_EST   19  CRD   SFCO COAST0035       1    25     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   19  CRD   SFCO COAST0035       1    26     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   19  CRD   SFCO COAST0035       1    27     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   19  CRD   PALM COAST0030       1    28     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   19  CRD   PALM COAST0030       1    29     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   19  CRD   PALM COAST0030       1    30     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   19  CRD   SLRZ COAST0036       1    34     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   19  CRD   SLRZ COAST0036       1    35     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   19  CRD   SLRZ COAST0036       1    36     3     1     0     0     0                                           
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11976.NQ0 
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                  Ant. numb:       6106       ->       8130 
                  Parameter: SNX   2002-12-21 11:59:45 
 
 ### SR RDSTACRX: Station information changed for LIBE COAST0022   
                  File name: ${P}/COSTA\SOL\ECU11976.NQ0 
                  Ant. numb:       8130       ->       6106 
                  Parameter: SNX   2002-12-21 11:59:45 
 
 
 STATION INFORMATION MODIFICATIONS:         ${P}/COSTA\STA\AMSUR.STA 
 --------------------------------- 
 
 num   Station name        Changed entry     old value               new value              Remark 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
   2   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
   3   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
   3   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
   4   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
   4   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
   5   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
   5   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
   7   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
   7   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
   8   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
   8   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
   9   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
   9   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  11   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  11   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  12   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
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  12   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  13   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  13   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  14   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  14   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  15   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  15   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  16   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  16   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  17   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  17   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  18   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  18   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  19   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  19   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 
  20   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 6106   ->               8130 
  20   LIBE COAST0022  :   Antenna  number                 8130   ->               6106 
 #PR_DEL   20  CRD   MANA 41201S001       1     4     1     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_DEL   20  CRD   MANA 41201S001       1     5     2     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_DEL   20  CRD   MANA 41201S001       1     6     3     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_DEL   20  CRD   UNSA 41514M001       1     7     1     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_DEL   20  CRD   UNSA 41514M001       1     8     2     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_DEL   20  CRD   UNSA 41514M001       1     9     3     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_DEL   20  CRD   CRO1 43201M001       1    22     1     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_DEL   20  CRD   CRO1 43201M001       1    23     2     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_DEL   20  CRD   CRO1 43201M001       1    24     3     1     0     0     0  2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30 
 #PR_EST   20  CRD   BAH2 COAST0004       1    10     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   20  CRD   BAH2 COAST0004       1    11     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   20  CRD   BAH2 COAST0004       1    12     3     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   20  CRD   FLAV COAST0014       1    28     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   20  CRD   FLAV COAST0014       1    29     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   20  CRD   FLAV COAST0014       1    30     3     1     0     0     0                                           
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 #PR_EST   20  CRD   JAMA COAST0020       1    31     1     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   20  CRD   JAMA COAST0020       1    32     2     1     0     0     0                                           
 #PR_EST   20  CRD   JAMA COAST0020       1    33     3     1     0     0     0                                           
 
 
 
 SUMMARY OF RESULTS 
 ------------------ 
 
 Number of parameters: 
 -------------------- 
 
 Parameter type                               Adjusted   explicitly / implicitly (pre-eliminated)        Deleted     Singular 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Station coordinates / velocities                 120          120            0                             180            0 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Previously pre-eliminated parameters            6230                      6230 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Total number                                    6350          120         6230                             180            0 
 
 
 Statistics:                            
 ----------                             
 
 Total number of explicit parameters            120 
 Total number of implicit parameters           6230 
 
 Total number of adjusted parameters           6350 
 Total number of observations                972617 
 Degree of freedom (DOF)                     966267 
 
 
 A posteriori RMS of unit weight            0.00173 m 
 Chi**2/DOF                                    0.75 
 
 Total number of observation files              170 
 Total number of stations                        40 
 Total number of satellites                       0 
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 Station inconsistencies: 
 ----------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Station             First obs. epoch     Last obs. epoch      Receiver type        Antenna type    dome  Ant.Nr. Ecc(1)  Ecc(2)  Ecc(3) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LIBE COAST0022      2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8130  0.0000  0.0000  0.0010 
 LIBE COAST0022      2002-12-03 00:00:00  2002-12-21 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    6106  0.0000  0.0000  0.0010 
  
 NARI COAST0028      2002-12-02 00:00:00  2002-12-02 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8136  0.0000  0.0000  0.1260 
 NARI COAST0028      2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8136  0.0000  0.0000  0.1270 
  
 CGRA COAST0007      2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8131  0.0000  0.0000  1.4474 
 CGRA COAST0007      2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8131  0.0000  0.0000  1.4363 
 CGRA COAST0007      2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8131  0.0000  0.0000  1.4747 
  
 ENGA COAST0012      2002-12-04 00:00:00  2002-12-04 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8130  0.0000  0.0000  1.2822 
 ENGA COAST0012      2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8130  0.0000  0.0000  0.0010 
  
 PROG COAST0031      2002-12-06 00:00:00  2002-12-06 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8136  0.0000  0.0000  1.2934 
 PROG COAST0031      2002-12-08 00:00:00  2002-12-08 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8136  0.0000  0.0000  0.0010 
  
 MSL1 COAST0026      2002-12-10 00:00:00  2002-12-10 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    4597  0.0000  0.0000  1.2599 
 MSL1 COAST0026      2002-12-12 00:00:00  2002-12-12 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    4597  0.0000  0.0000  1.2588 
  
 CHOR COAST0006      2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8131  0.0000  0.0000  1.4221 
 CHOR COAST0006      2002-12-16 00:00:00  2002-12-21 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8131  0.0000  0.0000  0.0010 
  
 ONZO COAST0029      2002-12-18 00:00:00  2002-12-18 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    4597  0.0000  0.0000  1.5748 
 ONZO COAST0029      2002-12-20 00:00:00  2002-12-20 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    4597  0.0000  0.0000  1.6010 
  
 CARM COAST0010      2002-12-14 00:00:00  2002-12-14 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8136  0.0000  0.0000  1.4747 
 CARM COAST0010      2002-12-21 00:00:00  2002-12-21 23:59:30  TRIMBLE 4700         TRM33429.00+GP  NONE    8136  0.0000  0.0000  1.4696 
  
 
 
 Station coordinates and velocities: 
 ---------------------------------- 
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 Sol Station name         Typ Correction Estimated value  RMS error  A priori value   Unit    From                To                  MJD         
Num   Abb   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
   1 3009 COAST0001         X     0.4665     1148306.0125     0.0111     1148305.5460 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52625.4998     1 #CRD  
   1 3009 COAST0001         Y    -1.4279    -6272978.4619     0.0731    -6272977.0340 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52625.4998     2 #CRD  
   1 3009 COAST0001         Z     0.0605      109354.0735     0.0075      109354.0130 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52625.4998     3 #CRD  
   1 AREN COAST0002         X    -0.0045     1097953.4691     0.0006     1097953.4736 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998     4 #CRD  
   1 AREN COAST0002         Y     0.0284    -6270612.6353     0.0025    -6270612.6637 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998     5 #CRD  
   1 AREN COAST0002         Z     0.0588     -393307.8009     0.0003     -393307.8597 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998     6 #CRD  
   1 AREQ 42202M005         X     0.0538     1942826.4054     0.0001     1942826.3516 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998     7 #CRD  
   1 AREQ 42202M005         Y     0.0392    -5804070.3791     0.0003    -5804070.4183 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998     8 #CRD  
   1 AREQ 42202M005         Z     0.0331    -1796894.2314     0.0001    -1796894.2645 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998     9 #CRD  
   1 AYAN COAST0003         X     0.4066     1023876.4826     0.0022     1023876.0760 meters  2002-12-08 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52617.4998    10 #CRD  
   1 AYAN COAST0003         Y    -1.2735    -6291586.2555     0.0091    -6291584.9820 meters  2002-12-08 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52617.4998    11 #CRD  
   1 AYAN COAST0003         Z    -0.0230     -219837.8140     0.0008     -219837.7910 meters  2002-12-08 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52617.4998    12 #CRD  
   1 BAH2 COAST0004         X     0.3984     1062879.0144     0.0175     1062878.6160 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    13 #CRD  
   1 BAH2 COAST0004         Y    -1.0292    -6288617.3032     0.0666    -6288616.2740 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    14 #CRD  
   1 BAH2 COAST0004         Z     0.0038      -66354.6832     0.0026      -66354.6870 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    15 #CRD  
   1 BALZ COAST0005         X     0.1508     1117263.8088     0.0025     1117263.6580 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52618.4998    16 #CRD  
   1 BALZ COAST0005         Y    -0.0632    -6277743.1442     0.0039    -6277743.0810 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52618.4998    17 #CRD  
   1 BALZ COAST0005         Z     0.0202     -151195.6148     0.0004     -151195.6350 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52618.4998    18 #CRD  
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   1 CARM COAST0010         X     0.1822     1167505.6652     0.0005     1167505.4830 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52625.9998    19 #CRD  
   1 CARM COAST0010         Y    -0.0535    -6270571.8455     0.0021    -6270571.7920 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52625.9998    20 #CRD  
   1 CARM COAST0010         Z     0.0271      -30385.4649     0.0002      -30385.4920 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52625.9998    21 #CRD  
   1 CGRA COAST0007         X     0.2097     1157791.2397     0.0022     1157791.0300 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52614.4998    22 #CRD  
   1 CGRA COAST0007         Y    -0.0464    -6266886.7454     0.0078    -6266886.6990 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52614.4998    23 #CRD  
   1 CGRA COAST0007         Z     0.0303     -260746.4807     0.0006     -260746.5110 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52614.4998    24 #CRD  
   1 CHOR COAST0006         X     0.1515     1099514.3815     0.0005     1099514.2300 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52625.9998    25 #CRD  
   1 CHOR COAST0006         Y    -0.0508    -6282674.5508     0.0024    -6282674.5000 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52625.9998    26 #CRD  
   1 CHOR COAST0006         Z     0.0310        4861.4750     0.0003        4861.4440 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52625.9998    27 #CRD  
   1 DAUL COAST0008         X     0.3956     1107456.3026     0.0173     1107455.9070 meters  2002-12-08 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52617.4998    28 #CRD  
   1 DAUL COAST0008         Y    -1.0131    -6277835.2731     0.0550    -6277834.2600 meters  2002-12-08 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52617.4998    29 #CRD  
   1 DAUL COAST0008         Z    -0.0128     -207462.9058     0.0026     -207462.8930 meters  2002-12-08 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52617.4998    30 #CRD  
   1 DESV COAST0009         X     0.4105     1115753.1425     0.0010     1115752.7320 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52619.4998    31 #CRD  
   1 DESV COAST0009         Y    -1.2694    -6279048.6124     0.0073    -6279047.3430 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52619.4998    32 #CRD  
   1 DESV COAST0009         Z    -0.0131     -115050.2091     0.0006     -115050.1960 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52619.4998    33 #CRD  
   1 ENGA COAST0012         X     0.2341     1050491.6681     0.0006     1050491.4340 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-06 23:59:30  
52613.4998    34 #CRD  
   1 ENGA COAST0012         Y    -0.0413    -6284644.3073     0.0028    -6284644.2660 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-06 23:59:30  
52613.4998    35 #CRD  
   1 ENGA COAST0012         Z     0.0252     -282941.9438     0.0003     -282941.9690 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-06 23:59:30  
52613.4998    36 #CRD  
   1 FLAM COAST0013         X     0.3579     1152438.1699     0.0057     1152437.8120 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52625.4998    37 #CRD  
   1 FLAM COAST0013         Y    -1.2882    -6272575.8932     0.0447    -6272574.6050 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52625.4998    38 #CRD  
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   1 FLAM COAST0013         Z     0.0370       88262.7980     0.0017       88262.7610 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52625.4998    39 #CRD  
   1 FLAV COAST0014         X     0.0261     1117854.5861     0.1749     1117854.5600 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    40 #CRD  
   1 FLAV COAST0014         Y    -1.2488    -6279418.6848     0.1256    -6279417.4360 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    41 #CRD  
   1 FLAV COAST0014         Z    -0.0662      -44975.8342     0.0280      -44975.7680 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    42 #CRD  
   1 GALE COAST0015         X     0.3449     1102186.3249     0.0292     1102185.9800 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-16 23:59:30  
52624.4998    43 #CRD  
   1 GALE COAST0015         Y    -0.8659    -6281582.3099     0.1536    -6281581.4440 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-16 23:59:30  
52624.4998    44 #CRD  
   1 GALE COAST0015         Z     0.1045       90212.3115     0.0192       90212.2070 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-16 23:59:30  
52624.4998    45 #CRD  
   1 GPH1 COAST0016         X     0.4835     1116025.7925     0.0022     1116025.3090 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-06 23:59:30  
52613.4998    46 #CRD  
   1 GPH1 COAST0016         Y    -1.5151    -6272425.4581     0.0092    -6272423.9430 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-06 23:59:30  
52613.4998    47 #CRD  
   1 GPH1 COAST0016         Z    -0.0277     -302554.8657     0.0008     -302554.8380 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-06 23:59:30  
52613.4998    48 #CRD  
   1 HUAL COAST0017         X     0.1089     1080685.5323     0.0006     1080685.4234 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998    49 #CRD  
   1 HUAL COAST0017         Y     0.0204    -6274282.3962     0.0025    -6274282.4166 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998    50 #CRD  
   1 HUAL COAST0017         Z     0.0255     -381204.4401     0.0003     -381204.4656 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998    51 #CRD  
   1 IMVE COAST0018         X     0.0802     1058108.0604     0.0005     1058107.9802 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52611.4998    52 #CRD  
   1 IMVE COAST0018         Y     0.0008    -6279919.9900     0.0023    -6279919.9908 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52611.4998    53 #CRD  
   1 IMVE COAST0018         Z     0.0306     -350726.8475     0.0002     -350726.8781 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52611.4998    54 #CRD  
   1 INO1 COAST0019         X     0.4026     1117216.0546     0.0024     1117215.6520 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998    55 #CRD  
   1 INO1 COAST0019         Y    -1.3608    -6274501.0578     0.0097    -6274499.6970 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998    56 #CRD  
   1 INO1 COAST0019         Z     0.0032     -251144.8908     0.0007     -251144.8940 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998    57 #CRD  
   1 JAMA COAST0020         X     0.2701     1079086.5851     0.0128     1079086.3150 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    58 #CRD  
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   1 JAMA COAST0020         Y    -1.1312    -6286183.5322     0.0798    -6286182.4010 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    59 #CRD  
   1 JAMA COAST0020         Z     0.0676      -23113.7134     0.0031      -23113.7810 meters  2002-12-21 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52629.4998    60 #CRD  
   1 KOUR 97301M210         X     0.0636     3839591.5875     0.0002     3839591.5239 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    61 #CRD  
   1 KOUR 97301M210         Y     0.0265    -5059567.6804     0.0002    -5059567.7069 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    62 #CRD  
   1 KOUR 97301M210         Z    -0.0091      579957.0358     0.0001      579957.0449 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    63 #CRD  
   1 LATA COAST0039         X     0.0433     1258248.1454     0.0002     1258248.1021 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    64 #CRD  
   1 LATA COAST0039         Y    -0.0292    -6255142.8339     0.0008    -6255142.8047 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    65 #CRD  
   1 LATA COAST0039         Z     0.0247      -90040.7640     0.0001      -90040.7887 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    66 #CRD  
   1 LIBE COAST0022         X     0.0808     1007439.9139     0.0002     1007439.8331 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    67 #CRD  
   1 LIBE COAST0022         Y    -0.0188    -6293277.7388     0.0006    -6293277.7200 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    68 #CRD  
   1 LIBE COAST0022         Z     0.0319     -245319.9417     0.0001     -245319.9736 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52619.9998    69 #CRD  
   1 MACH COAST0023         X     0.0797     1109231.0212     0.0005     1109230.9415 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998    70 #CRD  
   1 MACH COAST0023         Y    -0.0019    -6270568.7722     0.0022    -6270568.7703 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998    71 #CRD  
   1 MACH COAST0023         Z     0.0315     -359891.6199     0.0003     -359891.6514 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-02 23:59:30  
52610.4998    72 #CRD  
   1 MAN1 COAST0037         X     0.1977     1033768.2967     0.0032     1033768.0990 meters  2002-12-12 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52620.4998    73 #CRD  
   1 MAN1 COAST0037         Y    -0.1072    -6292981.3862     0.0226    -6292981.2790 meters  2002-12-12 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52620.4998    74 #CRD  
   1 MAN1 COAST0037         Z     0.0307     -103559.7293     0.0012     -103559.7600 meters  2002-12-12 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52620.4998    75 #CRD  
   1 MS01 COAST0025         X     0.4056     1013933.1406     0.0010     1013932.7350 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52618.4998    76 #CRD  
   1 MS01 COAST0025         Y    -1.3045    -6294663.2525     0.0073    -6294661.9480 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52618.4998    77 #CRD  
   1 MS01 COAST0025         Z    -0.0155     -176895.8255     0.0006     -176895.8100 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-10 23:59:30  
52618.4998    78 #CRD  
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   1 MSL1 COAST0026         X     0.1809     1008698.3649     0.0004     1008698.1840 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52619.4998    79 #CRD  
   1 MSL1 COAST0026         Y    -0.0022    -6296953.8902     0.0017    -6296953.8880 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52619.4998    80 #CRD  
   1 MSL1 COAST0026         Z     0.0216     -118649.8684     0.0002     -118649.8900 meters  2002-12-10 00:00:00 2002-12-12 23:59:30  
52619.4998    81 #CRD  
   1 MUIS COAST0027         X     0.1959     1104889.6919     0.0007     1104889.4960 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-16 23:59:30  
52624.4998    82 #CRD  
   1 MUIS COAST0027         Y    -0.0392    -6281366.7092     0.0029    -6281366.6700 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-16 23:59:30  
52624.4998    83 #CRD  
   1 MUIS COAST0027         Z     0.0229       66841.8559     0.0004       66841.8330 meters  2002-12-16 00:00:00 2002-12-16 23:59:30  
52624.4998    84 #CRD  
   1 NARI COAST0028         X     0.0385     1157313.9348     0.0006     1157313.8963 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52611.4998    85 #CRD  
   1 NARI COAST0028         Y    -0.0041    -6266564.4879     0.0024    -6266564.4838 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52611.4998    86 #CRD  
   1 NARI COAST0028         Z     0.0356     -347396.6554     0.0003     -347396.6910 meters  2002-12-02 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52611.4998    87 #CRD  
   1 ONZO COAST0029         X     0.1925     1209238.5075     0.0013     1209238.3150 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52627.4998    88 #CRD  
   1 ONZO COAST0029         Y    -0.0775    -6261868.1675     0.0026    -6261868.0900 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52627.4998    89 #CRD  
   1 ONZO COAST0029         Z     0.0137       88242.6387     0.0003       88242.6250 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52627.4998    90 #CRD  
   1 PALM COAST0030         X     0.1410     1231691.9710     0.0342     1231691.8300 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998    91 #CRD  
   1 PALM COAST0030         Y     0.1221    -6256045.1379     0.0794    -6256045.2600 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998    92 #CRD  
   1 PALM COAST0030         Z     0.0283      159801.9983     0.0055      159801.9700 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998    93 #CRD  
   1 PENA COAST0021         X     0.3510     1094832.5390     0.0022     1094832.1880 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52612.4998    94 #CRD  
   1 PENA COAST0021         Y    -1.3795    -6275004.2885     0.0094    -6275002.9090 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52612.4998    95 #CRD  
   1 PENA COAST0021         Z    -0.0330     -325180.7790     0.0008     -325180.7460 meters  2002-12-04 00:00:00 2002-12-04 23:59:30  
52612.4998    96 #CRD  
   1 PROG COAST0031         X     0.1563     1066545.4203     0.0022     1066545.2640 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998    97 #CRD  
   1 PROG COAST0031         Y    -0.0045    -6282723.0015     0.0086    -6282722.9970 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998    98 #CRD  
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   1 PROG COAST0031         Z     0.0434     -266495.6436     0.0007     -266495.6870 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998    99 #CRD  
   1 QNDE COAST0032         X     0.3892     1165008.9262     0.0064     1165008.5370 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52624.4998   100 #CRD  
   1 QNDE COAST0032         Y    -1.0895    -6270856.2315     0.0320    -6270855.1420 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52624.4998   101 #CRD  
   1 QNDE COAST0032         Z     0.0265       36218.2305     0.0017       36218.2040 meters  2002-12-14 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52624.4998   102 #CRD  
   1 RAMO COAST0033         X     0.4125     1155634.6405     0.0015     1155634.2280 meters  2002-12-12 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52624.9998   103 #CRD  
   1 RAMO COAST0033         Y    -1.2004    -6272348.7734     0.0094    -6272347.5730 meters  2002-12-12 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52624.9998   104 #CRD  
   1 RAMO COAST0033         Z     0.0155      -67447.3495     0.0008      -67447.3650 meters  2002-12-12 00:00:00 2002-12-21 23:59:30  
52624.9998   105 #CRD  
   1 REAL COAST0011         X     0.3336     1027527.5696     0.0020     1027527.2360 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998   106 #CRD  
   1 REAL COAST0011         Y    -0.6237    -6289263.1737     0.0069    -6289262.5500 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998   107 #CRD  
   1 REAL COAST0011         Z     0.0018     -264256.2072     0.0006     -264256.2090 meters  2002-12-06 00:00:00 2002-12-08 23:59:30  
52615.4998   108 #CRD  
   1 RVER COAST0034         X     0.4412     1172001.4792     0.0208     1172001.0380 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52626.4998   109 #CRD  
   1 RVER COAST0034         Y    -1.2753    -6268461.2853     0.0769    -6268460.0100 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52626.4998   110 #CRD  
   1 RVER COAST0034         Z     0.0434      118434.5654     0.0079      118434.5220 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-18 23:59:30  
52626.4998   111 #CRD  
   1 SFCO COAST0035         X     0.4282     1249432.8492     0.0212     1249432.4210 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998   112 #CRD  
   1 SFCO COAST0035         Y    -1.3968    -6253464.5698     0.0495    -6253463.1730 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998   113 #CRD  
   1 SFCO COAST0035         Z     0.0456      120683.3936     0.0036      120683.3480 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998   114 #CRD  
   1 SLRZ COAST0036         X     0.3022     1235439.1582     0.0212     1235438.8560 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998   115 #CRD  
   1 SLRZ COAST0036         Y    -1.2688    -6255769.6338     0.0496    -6255768.3650 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998   116 #CRD  
   1 SLRZ COAST0036         Z     0.0360      141687.2530     0.0037      141687.2170 meters  2002-12-20 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52628.4998   117 #CRD  
   1 TOLA COAST0038         X     0.4150     1211779.0910     0.0210     1211778.6760 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52627.4998   118 #CRD  
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   1 TOLA COAST0038         Y    -1.2291    -6260548.0861     0.0492    -6260546.8570 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52627.4998   119 #CRD  
   1 TOLA COAST0038         Z     0.0203      133814.3253     0.0037      133814.3050 meters  2002-12-18 00:00:00 2002-12-20 23:59:30  
52627.4998   120 #CRD  
 
 
 Station coordinates and velocities: 
 ---------------------------------- 
 Reference epoch: 2002-12-12 00:00:00 
 
 Station name          Typ     A priori value    Estimated value  Correction   RMS error      3-D ellipsoid        2-D ellipse 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3009 COAST0001        X       1148305.5460       1148306.0125        0.4665      0.0111 
                       Y      -6272977.0340      -6272978.4619       -1.4279      0.0731 
                       Z        109354.0130        109354.0735        0.0605      0.0075 
 
                       U            19.8959            21.3853        1.4894      0.0732      0.0735    5.5 
                       N       0 59 20.433612     0 59 20.434746      0.0350      0.0071      0.0056   27.9      0.0057   23.5 
                       E     -79 37 35.475635   -79 37 35.469110      0.2018      0.0112      0.0097    1.0      0.0120 
 
 AREN COAST0002        X       1097953.4736       1097953.4691       -0.0045      0.0006 
                       Y      -6270612.6637      -6270612.6353        0.0284      0.0025 
                       Z       -393307.8597       -393307.8009        0.0588      0.0003 
 
                       U            93.0527            93.0204       -0.0323      0.0025      0.0025    0.8 
                       N      -3 33 32.927918    -3 33 32.926066      0.0573      0.0003      0.0003  179.7      0.0003  179.8 
                       E     -80  4  6.486066   -80  4  6.486051      0.0005      0.0004      0.0004   -0.2      0.0004 
 
 AREQ 42202M005        X       1942826.3516       1942826.4054        0.0538      0.0001 
                       Y      -5804070.4183      -5804070.3791        0.0392      0.0003 
                       Z      -1796894.2645      -1796894.2314        0.0331      0.0001 
 
                       U          2489.0499          2489.0212       -0.0287      0.0003      0.0003    1.7 
                       N     -16 27 55.859905   -16 27 55.859059      0.0261      0.0001      0.0001   12.3      0.0001   15.3 
                       E     -71 29 34.063843   -71 29 34.061705      0.0634      0.0001      0.0001   -1.0      0.0001 
 
 AYAN COAST0003        X       1023876.0760       1023876.4826        0.4066      0.0022 
                       Y      -6291584.9820      -6291586.2555       -1.2735      0.0091 
                       Z       -219837.7910       -219837.8140       -0.0230      0.0008 
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                       U            30.3048            31.6271        1.3223      0.0092      0.0092    1.2 
                       N      -1 59 18.699149    -1 59 18.698404      0.0230      0.0007      0.0007    1.3      0.0007    1.6 
                       E     -80 45 24.707208   -80 45 24.700841      0.1968      0.0018      0.0018   -0.6      0.0018 
 
 BAH2 COAST0004        X       1062878.6160       1062879.0144        0.3984      0.0175 
                       Y      -6288616.2740      -6288617.3032       -1.0292      0.0666 
                       Z        -66354.6870        -66354.6832        0.0038      0.0026 
 
                       U            16.1976            17.2787        1.0811      0.0677      0.0677    1.7 
                       N      -0 36  0.362711    -0 36  0.362218      0.0152      0.0030      0.0024    1.0      0.0030    0.3 
                       E     -80 24 24.273603   -80 24 24.266446      0.2213      0.0127      0.0127    0.9      0.0127 
 
 BALZ COAST0005        X       1117263.6580       1117263.8088        0.1508      0.0025 
                       Y      -6277743.0810      -6277743.1442       -0.0632      0.0039 
                       Z       -151195.6350       -151195.6148        0.0202      0.0004 
 
                       U            56.3537            56.4418        0.0882      0.0039      0.0039    1.0 
                       N      -1 22  2.936024    -1 22  2.935297      0.0225      0.0004      0.0004    3.9      0.0004    3.9 
                       E     -79 54 30.977531   -79 54 30.973087      0.1374      0.0024      0.0024   -0.1      0.0024 
 
 CARM COAST0010        X       1167505.4830       1167505.6652        0.1822      0.0005 
                       Y      -6270571.7920      -6270571.8455       -0.0535      0.0021 
                       Z        -30385.4920        -30385.4649        0.0271      0.0002 
 
                       U           269.4743           269.5601        0.0858      0.0021      0.0021    0.6 
                       N      -0 16 29.231254    -0 16 29.230358      0.0277      0.0002      0.0002  178.0      0.0002  178.3 
                       E     -79 27 10.723250   -79 27 10.717774      0.1693      0.0003      0.0003   -0.4      0.0003 
 
 CGRA COAST0007        X       1157791.0300       1157791.2397        0.2097      0.0022 
                       Y      -6266886.6990      -6266886.7454       -0.0464      0.0078 
                       Z       -260746.5110       -260746.4807        0.0303      0.0006 
 
                       U           169.6646           169.7470        0.0824      0.0079      0.0079    1.0 
                       N      -2 21 31.325441    -2 21 31.324342      0.0340      0.0005      0.0005    1.1      0.0005    1.2 
                       E     -79 31 57.995050   -79 31 57.988649      0.1978      0.0018      0.0018   -0.1      0.0018 
 
 CHOR COAST0006        X       1099514.2300       1099514.3815        0.1515      0.0005 
                       Y      -6282674.5000      -6282674.5508       -0.0508      0.0024 
                       Z          4861.4440          4861.4750        0.0310      0.0003 
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                       U            25.2908            25.3670        0.0762      0.0025      0.0025    1.0 
                       N       0  2 38.274880     0  2 38.275887      0.0311      0.0003      0.0003  179.4      0.0003    0.2 
                       E     -80  4 24.044708   -80  4 24.040165      0.1405      0.0004      0.0004   -0.7      0.0004 
 
 DAUL COAST0008        X       1107455.9070       1107456.3026        0.3956      0.0173 
                       Y      -6277834.2600      -6277835.2731       -1.0131      0.0550 
                       Z       -207462.8930       -207462.9058       -0.0128      0.0026 
 
                       U            28.2931            29.3593        1.0662      0.0544      0.0550    9.2 
                       N      -1 52 35.585197    -1 52 35.584475      0.0223      0.0026      0.0024  179.8      0.0025    0.8 
                       E     -79 59 43.929060   -79 59 43.922150      0.2135      0.0192      0.0173   -0.9      0.0192 
 
 DESV COAST0009        X       1115752.7320       1115753.1425        0.4105      0.0010 
                       Y      -6279047.3430      -6279048.6124       -1.2694      0.0073 
                       Z       -115050.1960       -115050.2091       -0.0131      0.0006 
 
                       U           316.2173           317.5389        1.3216      0.0073      0.0073    3.3 
                       N      -1  2 25.738674    -1  2 25.738318      0.0110      0.0005      0.0005  143.5      0.0005  153.3 
                       E     -79 55 26.480865   -79 55 26.474977      0.1820      0.0007      0.0006   -1.0      0.0007 
 
 ENGA COAST0012        X       1050491.4340       1050491.6681        0.2341      0.0006 
                       Y      -6284644.2660      -6284644.3073       -0.0413      0.0028 
                       Z       -282941.9690       -282941.9438        0.0252      0.0003 
 
                       U            19.5909            19.6689        0.0781      0.0029      0.0029    0.5 
                       N      -2 33 34.801795    -2 33 34.800858      0.0290      0.0003      0.0003  170.9      0.0003  170.9 
                       E     -80 30 38.227758   -80 30 38.220503      0.2241      0.0004      0.0005   -0.1      0.0005 
 
 FLAM COAST0013        X       1152437.8120       1152438.1699        0.3579      0.0057 
                       Y      -6272574.6050      -6272575.8932       -1.2882      0.0447 
                       Z         88262.7610         88262.7980        0.0370      0.0017 
 
                       U            40.4751            41.8071        1.3320      0.0445      0.0448    6.9 
                       N       0 47 53.670029     0 47 53.670629      0.0186      0.0014      0.0013  174.7      0.0014    0.2 
                       E     -79 35 21.669646   -79 35 21.665790      0.1192      0.0073      0.0050   -1.2      0.0073 
 
 FLAV COAST0014        X       1117854.5600       1117854.5861        0.0261      0.1749 
                       Y      -6279417.4360      -6279418.6848       -1.2488      0.1256 
                       Z        -44975.7680        -44975.8342       -0.0662      0.0280 
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                       U           163.6048           164.8392        1.2345      0.1436      0.1947   50.1 
                       N      -0 24 24.263863    -0 24 24.265732     -0.0578      0.0280      0.0268    3.1      0.0268    2.9 
                       E     -79 54 21.651455   -79 54 21.657701     -0.1931      0.1605      0.0924   -0.3      0.1607 
 
 GALE COAST0015        X       1102185.9800       1102186.3249        0.3449      0.0292 
                       Y      -6281581.4440      -6281582.3099       -0.8659      0.1536 
                       Z         90212.2070         90212.3115        0.1045      0.0192 
 
                       U            50.2395            51.1533        0.9139      0.1545      0.1550    4.4 
                       N       0 48 57.139968     0 48 57.142946      0.0921      0.0203      0.0179  172.5      0.0191  151.8 
                       E     -80  2 52.833420   -80  2 52.827273      0.1901      0.0230      0.0219    3.2      0.0240 
 
 GPH1 COAST0016        X       1116025.3090       1116025.7925        0.4835      0.0022 
                       Y      -6272423.9430      -6272425.4581       -1.5151      0.0092 
                       Z       -302554.8380       -302554.8657       -0.0277      0.0008 
 
                       U            26.6047            28.1806        1.5759      0.0093      0.0093    2.1 
                       N      -2 44 14.000313    -2 44 13.998763      0.0480      0.0007      0.0007    0.7      0.0007    1.0 
                       E     -79 54 40.275173   -79 54 40.268355      0.2106      0.0018      0.0018   -0.3      0.0018 
 
 HUAL COAST0017        X       1080685.4234       1080685.5323        0.1089      0.0006 
                       Y      -6274282.4166      -6274282.3962        0.0204      0.0025 
                       Z       -381204.4656       -381204.4401        0.0255      0.0003 
 
                       U            12.9694            12.9663       -0.0031      0.0025      0.0025    0.9 
                       N      -3 26 58.313593    -3 26 58.312768      0.0255      0.0003      0.0003    0.0      0.0003    0.2 
                       E     -80 13 38.051824   -80 13 38.048234      0.1108      0.0004      0.0004   -0.2      0.0004 
 
 IMVE COAST0018        X       1058107.9802       1058108.0604        0.0802      0.0005 
                       Y      -6279919.9908      -6279919.9900        0.0008      0.0023 
                       Z       -350726.8781       -350726.8475        0.0306      0.0002 
 
                       U            15.2364            15.2472        0.0108      0.0023      0.0023    1.3 
                       N      -3 10 24.416292    -3 10 24.415273      0.0315      0.0002      0.0002  179.9      0.0002    1.4 
                       E     -80 26  9.687594   -80 26  9.685027      0.0792      0.0003      0.0003   -0.9      0.0003 
 
 INO1 COAST0019        X       1117215.6520       1117216.0546        0.4026      0.0024 
                       Y      -6274499.6970      -6274501.0578       -1.3608      0.0097 
                       Z       -251144.8940       -251144.8908        0.0032      0.0007 
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                       U            30.1428            31.5519        1.4091      0.0098      0.0098    1.2 
                       N      -2 16 18.660988    -2 16 18.659063      0.0595      0.0007      0.0007    0.1      0.0007    0.5 
                       E     -79 54 14.114390   -79 54 14.109283      0.1578      0.0018      0.0018   -0.7      0.0018 
 
 JAMA COAST0020        X       1079086.3150       1079086.5851        0.2701      0.0128 
                       Y      -6286182.4010      -6286183.5322       -1.1312      0.0798 
                       Z        -23113.7810        -23113.7134        0.0676      0.0031 
 
                       U            33.1374            34.2977        1.1603      0.0799      0.0801    4.4 
                       N      -0 12 32.520029    -0 12 32.517691      0.0723      0.0031      0.0030    5.6      0.0030    3.7 
                       E     -80 15 34.338447   -80 15 34.336027      0.0748      0.0121      0.0105    0.5      0.0121 
 
 KOUR 97301M210        X       3839591.5239       3839591.5875        0.0636      0.0002 
                       Y      -5059567.7069      -5059567.6804        0.0265      0.0002 
                       Z        579957.0449        579957.0358       -0.0091      0.0001 
 
                       U           -25.5660           -25.5495        0.0164      0.0003      0.0003    2.8 
                       N       5 15  7.852080     5 15  7.851734     -0.0107      0.0001      0.0000   12.7      0.0000   15.2 
                       E     -52 48 21.454082   -52 48 21.451918      0.0666      0.0001      0.0001   -1.4      0.0001 
 
 LATA COAST0039        X       1258248.1021       1258248.1454        0.0433      0.0002 
                       Y      -6255142.8047      -6255142.8339       -0.0292      0.0008 
                       Z        -90040.7887        -90040.7640        0.0247      0.0001 
 
                       U          2941.4160          2941.4528        0.0368      0.0008      0.0008    1.4 
                       N      -0 48 50.221259    -0 48 50.220437      0.0254      0.0001      0.0001    0.4      0.0001    0.8 
                       E     -78 37 35.384303   -78 37 35.383116      0.0367      0.0002      0.0002    1.0      0.0002 
 
 LIBE COAST0022        X       1007439.8331       1007439.9139        0.0808      0.0002 
                       Y      -6293277.7200      -6293277.7388       -0.0188      0.0006 
                       Z       -245319.9736       -245319.9417        0.0319      0.0001 
 
                       U            18.4514            18.4815        0.0301      0.0007      0.0007    1.3 
                       N      -2 13  8.890137    -2 13  8.889059      0.0333      0.0001      0.0001  179.3      0.0001  179.6 
                       E     -80 54 18.532565   -80 54 18.530079      0.0768      0.0002      0.0002   -0.6      0.0002 
 
 MACH COAST0023        X       1109230.9415       1109231.0212        0.0797      0.0005 
                       Y      -6270568.7703      -6270568.7722       -0.0019      0.0022 
                       Z       -359891.6514       -359891.6199        0.0315      0.0003 
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                       U            14.8402            14.8542        0.0140      0.0022      0.0022    1.0 
                       N      -3 15 23.257522    -3 15 23.256468      0.0326      0.0003      0.0003  179.7      0.0003  179.8 
                       E     -79 58  6.423676   -79 58  6.421145      0.0781      0.0004      0.0004   -0.1      0.0004 
 
 MAN1 COAST0037        X       1033768.0990       1033768.2967        0.1977      0.0032 
                       Y      -6292981.2790      -6292981.3862       -0.1072      0.0226 
                       Z       -103559.7600       -103559.7293        0.0307      0.0012 
 
                       U            35.6821            35.8194        0.1373      0.0228      0.0228    2.1 
                       N      -0 56 11.754453    -0 56 11.753381      0.0332      0.0011      0.0010  179.7      0.0010  173.4 
                       E     -80 40 16.173049   -80 40 16.167302      0.1777      0.0016      0.0014    0.5      0.0016 
 
 MS01 COAST0025        X       1013932.7350       1013933.1406        0.4056      0.0010 
                       Y      -6294661.9480      -6294663.2525       -1.3045      0.0073 
                       Z       -176895.8100       -176895.8255       -0.0155      0.0006 
 
                       U           133.2708           134.6231        1.3524      0.0073      0.0074    3.4 
                       N      -1 35 59.862532    -1 35 59.861807      0.0224      0.0006      0.0005  149.5      0.0005  155.5 
                       E     -80 50 58.198706   -80 50 58.192462      0.1930      0.0008      0.0007   -0.7      0.0008 
 
 MSL1 COAST0026        X       1008698.1840       1008698.3649        0.1809      0.0004 
                       Y      -6296953.8880      -6296953.8902       -0.0022      0.0017 
                       Z       -118649.8900       -118649.8684        0.0216      0.0002 
 
                       U           207.0613           207.0917        0.0304      0.0017      0.0017    1.0 
                       N      -1  4 23.015245    -1  4 23.014523      0.0223      0.0002      0.0002  177.0      0.0002  177.4 
                       E     -80 53 57.138946   -80 53 57.133179      0.1783      0.0003      0.0003    0.6      0.0003 
 
 MUIS COAST0027        X       1104889.4960       1104889.6919        0.1959      0.0007 
                       Y      -6281366.6700      -6281366.7092       -0.0392      0.0029 
                       Z         66841.8330         66841.8559        0.0229      0.0004 
 
                       U            16.8068            16.8795        0.0728      0.0030      0.0030    2.2 
                       N       0 36 16.223479     0 36 16.224198      0.0222      0.0004      0.0004  178.4      0.0004    0.8 
                       E     -80  1 25.514068   -80  1 25.508046      0.1862      0.0005      0.0005    1.5      0.0005 
 
 NARI COAST0028        X       1157313.8963       1157313.9348        0.0385      0.0006 
                       Y      -6266564.4838      -6266564.4879       -0.0041      0.0024 
                       Z       -347396.6910       -347396.6554        0.0356      0.0003 
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                       U          3924.0459          3924.0551        0.0091      0.0024      0.0024    1.4 
                       N      -3  8 28.848961    -3  8 28.847785      0.0364      0.0003      0.0003  178.2      0.0003  178.7 
                       E     -79 32 11.287069   -79 32 11.285868      0.0371      0.0004      0.0004   -0.3      0.0004 
 
 ONZO COAST0029        X       1209238.3150       1209238.5075        0.1925      0.0013 
                       Y      -6261868.0900      -6261868.1675       -0.0775      0.0026 
                       Z         88242.6250         88242.6387        0.0137      0.0003 
 
                       U            35.8197            35.9325        0.1128      0.0027      0.0027    4.3 
                       N       0 47 53.016508     0 47 53.016904      0.0122      0.0003      0.0003  178.9      0.0003  179.2 
                       E     -79  4 12.255595   -79  4 12.249957      0.1743      0.0012      0.0012   -1.1      0.0012 
 
 PALM COAST0030        X       1231691.8300       1231691.9710        0.1410      0.0342 
                       Y      -6256045.2600      -6256045.1379        0.1221      0.0794 
                       Z        159801.9700        159801.9983        0.0283      0.0055 
 
                       U            19.1468            19.0550       -0.0918      0.0834      0.0846    9.7 
                       N       1 26 43.245896     1 26 43.246892      0.0308      0.0062      0.0050    7.2      0.0051    9.3 
                       E     -78 51 43.355123   -78 51 43.349886      0.1619      0.0226      0.0182    0.9      0.0229 
 
 PENA COAST0021        X       1094832.1880       1094832.5390        0.3510      0.0022 
                       Y      -6275002.9090      -6275004.2885       -1.3795      0.0094 
                       Z       -325180.7460       -325180.7790       -0.0330      0.0008 
 
                       U            11.1792            12.5983        1.4191      0.0094      0.0095    2.2 
                       N      -2 56 31.549375    -2 56 31.548078      0.0401      0.0007      0.0007    0.3      0.0007    0.5 
                       E     -80  6 10.563083   -80  6 10.559563      0.1087      0.0019      0.0019   -0.2      0.0019 
 
 PROG COAST0031        X       1066545.2640       1066545.4203        0.1563      0.0022 
                       Y      -6282722.9970      -6282723.0015       -0.0045      0.0086 
                       Z       -266495.6870       -266495.6436        0.0434      0.0007 
 
                       U            77.9259            77.9547        0.0288      0.0087      0.0087    1.2 
                       N      -2 24 38.782811    -2 24 38.781357      0.0450      0.0006      0.0006    0.4      0.0006    0.4 
                       E     -80 21 55.464325   -80 21 55.459362      0.1533      0.0018      0.0018    0.0      0.0018 
 
 QNDE COAST0032        X       1165008.5370       1165008.9262        0.3892      0.0064 
                       Y      -6270855.1420      -6270856.2315       -1.0895      0.0320 
                       Z         36218.2040         36218.2305        0.0265      0.0017 
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                       U           122.1435           123.2859        1.1424      0.0312      0.0320   13.0 
                       N       0 19 39.150536     0 19 39.151187      0.0201      0.0017      0.0016    1.9      0.0016    1.6 
                       E     -79 28 31.785646   -79 28 31.779706      0.1837      0.0094      0.0063    0.1      0.0094 
 
 RAMO COAST0033        X       1155634.2280       1155634.6405        0.4125      0.0015 
                       Y      -6272347.5730      -6272348.7734       -1.2004      0.0094 
                       Z        -67447.3650        -67447.3495        0.0155      0.0008 
 
                       U           139.7540           141.0091        1.2551      0.0094      0.0094    4.3 
                       N      -0 36 35.896384    -0 36 35.895443      0.0291      0.0008      0.0007   19.6      0.0008    5.8 
                       E     -79 33 38.671045   -79 33 38.664959      0.1882      0.0013      0.0011    2.4      0.0013 
 
 REAL COAST0011        X       1027527.2360       1027527.5696        0.3336      0.0020 
                       Y      -6289262.5500      -6289263.1737       -0.6237      0.0069 
                       Z       -264256.2090       -264256.2072        0.0018      0.0006 
 
                       U            23.9900            24.6586        0.6687      0.0070      0.0070    1.4 
                       N      -2 23 25.882894    -2 23 25.881926      0.0299      0.0005      0.0005    1.3      0.0005    1.5 
                       E     -80 43 15.989577   -80 43 15.982177      0.2286      0.0017      0.0017   -0.3      0.0017 
 
 RVER COAST0034        X       1172001.0380       1172001.4792        0.4412      0.0208 
                       Y      -6268460.0100      -6268461.2853       -1.2753      0.0769 
                       Z        118434.5220        118434.5654        0.0434      0.0079 
 
                       U            52.2884            53.6236        1.3353      0.0773      0.0776    5.4 
                       N       1  4 16.096681     1  4 16.097282      0.0186      0.0069      0.0041    9.4      0.0054   12.7 
                       E     -79 24 35.269812   -79 24 35.263367      0.1993      0.0198      0.0193   -2.7      0.0203 
 
 SFCO COAST0035        X       1249432.4210       1249432.8492        0.4282      0.0212 
                       Y      -6253463.1730      -6253464.5698       -1.3968      0.0495 
                       Z        120683.3480        120683.3936        0.0456      0.0036 
 
                       U            71.6558            73.1101        1.4542      0.0520      0.0526    8.8 
                       N       1  5 29.312548     1  5 29.313132      0.0181      0.0036      0.0030   10.2      0.0031    8.0 
                       E     -78 42  4.212913   -78 42  4.208184      0.1462      0.0142      0.0121   -1.1      0.0144 
 
 SLRZ COAST0036        X       1235438.8560       1235439.1582        0.3022      0.0212 
                       Y      -6255768.3650      -6255769.6338       -1.2688      0.0496 
                       Z        141687.2170        141687.2530        0.0360      0.0037 
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                       U            41.2326            42.5364        1.3038      0.0520      0.0526    8.8 
                       N       1 16 53.300264     1 16 53.300487      0.0069      0.0037      0.0030   10.4      0.0031    8.2 
                       E     -78 49 42.702125   -78 49 42.700487      0.0507      0.0143      0.0121   -1.1      0.0144 
 
 TOLA COAST0038        X       1211778.6760       1211779.0910        0.4150      0.0210 
                       Y      -6260546.8570      -6260548.0861       -1.2291      0.0492 
                       Z        133814.3050        133814.3253        0.0203      0.0037 
 
                       U            19.5876            20.8733        1.2857      0.0515      0.0521    9.0 
                       N       1 12 36.936645     1 12 36.936422     -0.0069      0.0037      0.0030   10.4      0.0031    8.2 
                       E     -79  2 43.471299   -79  2 43.465677      0.1738      0.0143      0.0122   -1.1      0.0145 
 
 
 Helmert Transformation Parameters With Respect to Combined Solution: 
 ------------------------------------------------------------------- 
 
                     Translation (m)             Rotation (") 
 Sol   Rms (m)      X       Y       Z         X       Y       Z     Scale (ppm) 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
   1    0.01059    0.0719 -0.0720  0.0005   -0.0002 -0.0006  0.0002   -0.01301 
   2    0.00549   -0.0398 -0.0208 -0.0808    0.0027  0.0004 -0.0017   -0.00128 
   3    0.04468    0.0820  0.1376 -0.0456    0.0015  0.0012  0.0053    0.01207 
   4    0.00535    0.0311  0.0655  0.0294   -0.0011 -0.0005  0.0015    0.00212 
   5    0.22422    0.4197  0.1278 -0.2473    0.0077  0.0025  0.0136   -0.01584 
 
 *** SR HLMTRA: TOO MANY PARAMETERS TO ESTIMATE 
                NUMBER OF PARAMETERS:   7 
                NUMBER OF STATIONS  :   2 
 
   6    0.22422    0.0000  0.0000  0.0000    0.0000  0.0000  0.0000    0.00000 
   7    0.22792    0.2018  0.0186 -0.0306    0.0007 -0.0001  0.0056   -0.01219 
   8    0.00142    0.0456  0.0272 -0.0148    0.0005  0.0004  0.0018    0.00055 
   9    0.06441   -0.0932 -0.0447  0.0332   -0.0010 -0.0006 -0.0036   -0.00086 
 
 *** SR HLMTRA: TOO MANY PARAMETERS TO ESTIMATE 
                NUMBER OF PARAMETERS:   7 
                NUMBER OF STATIONS  :   2 
 
  10    0.06441    0.0000  0.0000  0.0000    0.0000  0.0000  0.0000    0.00000 
  11    0.00383    0.0026 -0.0090 -0.0021    0.0000  0.0001  0.0002   -0.00092 
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  12    0.00845   -0.0282  0.0052 -0.0126    0.0003  0.0007 -0.0006    0.00176 
  13    0.05648   -0.1121  0.0160  0.0284   -0.0009  0.0003 -0.0027    0.01037 
  14    0.00170    0.0580  0.0352 -0.1274    0.0037  0.0020  0.0024   -0.00100 
  15    0.25893    0.4682  0.2017 -0.3956    0.0120  0.0050  0.0166   -0.00968 
  16    0.00863    0.0922  0.0340 -0.1106    0.0030  0.0016  0.0028   -0.00270 
  17    0.13827   -0.2338 -0.1061  0.3612   -0.0104 -0.0049 -0.0083    0.00566 
  18    0.01136   -0.0064  0.0236 -0.0107    0.0002  0.0004  0.0003    0.00323 
  19    0.08064    0.1491  0.3150 -0.2492    0.0066  0.0071  0.0111    0.03329 
  20    0.27691    0.3784  0.0767 -0.5019    0.0155  0.0048  0.0118   -0.02349 
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IGM 
 
 
 
Instituto Geográfico Militar  
 
SIRGAS  Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas  
  
DGFI Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut 
  
CEPGE  Centro de Procesamiento de datos GNSS del Ecuador  
 
 
IGS International GNSS Service 
  
GLONASS GLObal NAvigation Satellites System 
  
PSAD56 Provisional Sudamericano 1956 para Ecuador y Galápagos 
  
ITRF Marco de Referencia Terrestre Internacional 
  
ITRS Servicio Internacional de Rotación de la Tierra 
  
SIRGAS SIstema de Referencia Geocéntrico para las AméricaS 
  
TEQC Translation editing quality check 
  
FES2004 Finite Element Solution 2004 
  
GNSS  Sistema Global de Navegación por satélite  
 
REGME  
 
Red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador  
 
ITRF  Marco de Referencia Terrestre Internacional  
  
GPS  Global Position System  
 
GRS80  Geodetic Reference System de 1980  
  
TGO Trimble Geomatics Office 
  
 
